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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 22. 
APROBACION 
En Ccmsojo de Ministros se ha acor-
dado aprobar las conclusiones do la 
Conferoncia Marítima do Londres. 
LOS FEDERALES CATALANES 
En Barcelona se ha celebrado un 
mitin de republicanos federales de 
Oataluña. 
La asiatencia al acto fué numerosa 
y en él reinó completo orden. 
HUESPED MORO 
Ha llegado á Sevilla el Ministro de 
Hacienda del gobierno marroquí. 
ENFERMO 
Se halla gravemente enfermo en 
Cádiz el general de la Armada, don 
Pelayo Pedemonte. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido él Obispo de Osma, don 
José María García Escudero, senador 
por el Arzobispado de Burgos. 
E C L I P S E D E S O L 
El día 2o del próximo mes habrá un 
eclipse total de sol, visible en la Ha-
bana. El eclipse tendrá por causa la 
intersección entre el sol y la tierra de 
un cargamento de calzado americano 
que trae Ja marina, portales de luz, 
para eclipsar la fama de cualquier 
otro calzado del que se importa en 
Cuba. \ . 
A C T U A L I D A D E S 
La prensa conservadora no quiere 
que se averigüe si el infortunado La-
vastida tuvo directores y cómplices. 
Sólo de oir esto se indigna. 
Lo que urge poner en claro es, se-
gún dicha prensa, cómo y por qué mu-
ñó el referido excapitán de la Rural. 
T en esto ya no está sola la pren-
sa conservadora: coinciden con ella los 
jefes del partido. 
Los cuales, á su vez, están de acuer-
do con el general Loinaz. 
Lo que á juicio de unos y otros im-
porta, no es precisamente averiguar si 
la conspiración tenía ramificaciones y 
puede ó no repetirse la intentona con 
grave daño de la paz pública é inmi-
nente peligro de la independencia, sino 
hasta. qué punto han1 sido respetados 
ayer en las Vueltas y lo serán en lo 
sucesivo, en todas partes, los derechos 
individuales de los que se lancen al 
campo á cumplir con su deber. 
Justo es, por tanto, consignar aquí, 
para, gloria y honor de estos conserva-
dores, que ellos han ido ahora mucho 
más lejos en la defensa del derecho 
sagrado de insurrección, que los libera-
les en los oscuros tiempos del *' Gabine-
te de Combate." 
—Piérdanse las colonias y sálvense 
los principios, decían los convenciona-
les franceses. 
Pero estos conservadores van más le-
jos, pues si no con las palabras, con 
las obras dicen bien claro: sálvese la 
justicia y piérdase la independencia. 
Los conservadores que no tienen in-
genio ."e azúcar, y ni siquiera un conu-
co para plantar coles, quizá den esos 
pasos con perfecta tranquilidad de es-
píritu, porque al fin y al cabo la in-
dependencia de Cuba no se cotiza en 
la bolsa; pero los que sean hacendados, 
acaso no lleven tan lejos sus escrúpulos 
legales. 
En tanto Zayas va á combatir en 
"Washington, con su especial elocuen-
cia, la .anexión de Cuba á los Estadas 
Unidos. 
Y le ayudarán en esa obra patrió-
tica Wood y Magoon. 
Pero, señor ¿qué movimiento anexio-
nista existía ahora en La república ve-
cina, para que esos tres estadistas ha-
yan juzgado necesario abrir un torneo • 
y romper en él sendas lanzas en de-1 
fensa de la señora de sus pensamien-
tos, la independencia de Cuba? 
Nosotros creíamos que lo que más 
urgía era la defensa de la rebaja aran-
celaria para los productos cubanos, ya 
porque de aranceles se está tratando 
ahora en el Congreso americano, ya 
porque en estos momentos están dur-
miendo los partidarics de la anexión. 
Pero cuando Zayas y Wood y Ma-
goon han juzgado necesario hacer uü 
esfuerzo á favor de la independencia, 
razones poderosas tendrán para ello. 
Esto es, de la independencia, quizá de 
los tres no se preocupe más que Zayas; 
porque Wood y Magoon es más que 
probable que no sean antianexionistas 
por amor á Cuba libre, sino por amor 
á la intervención. 
¡ Con qué profunda, melancolía pen-
sarán en las delicias de la Habana 
aquellos dos gobernantes de grata re-
cordación ! 
¡ Palacios soberbios! ¡ Himnos nacio-
nales ! ¡ Tabacos aromáticos! ¡ Café r i -
quísimo ! ¡ Aguacate sabroso! 
¡ Y todo ello envuelto en el humo em-
briagador de la adulación de un pue-
blo viril y heroico! 
¿Cómo no han de ser enemigos de 
la anexión y partidarios fervientes de 
la intervención armada los ilustres co-
laboradores de Zayas en la campaña 
americana que en es/tos momentos está 
llevando á cabo? 
HERIA " L E P A L A I S R O Y A L 
Con motivo de haber ampliado los salones de esta casa, invitamos á todos 
nuestros clientes, y a l p ú b l i c o en general, para qne visiten estos grandes alma-
macenes, para que contemplen las il ltimas novedades que constantemente recibi-
mos de los centros fabriles de Par i s , A lemania , Austria , I ta l ia , E s p a ñ a y los E s -
tados Unidos. 
Espléndido surtido de Joyas con bráUantes, esmeraldas, zafiros, ru bies, perlas y otras piedras pre-
ciosas, en: 
Aretes, Temos completos, Pulsos, Broches, Pendantiffs, Sortijas para señoras y caballeros, Cade-
nas para reloj de señoras, Medallas con gargantillas en todas las imágenes y formas, Relojes para se-
ñoras, Imperdibles, Hebillas y otros objetos, como son Moteras, Espejitos, pomos para sales, etc., etc. 
Collares de bríJlantes y de per las, y de oro solo, y de amatistas. 
Bolsas de oro con brillantes, y o tras piedras preciosas. 
Botonaduras, Cíemelos, Yugos, Juegos de botones, para camisas y chalecos, Alfileres de corbatas, 
Relojes, Leontinas, Leopoldinas, Bol sillos, con brillantes y otras piedras, así como en oro solamente. 
NOTA.—La joyerías que vende esta casa es solamente de oro de 18 kilates. 
Paraguas y Bastones de alta fantasía. 
Juegos de lavabos, Juegos de café. Juegos de cubiertos, Extenso sur tido de Juegos de toilette, Cen-
tros, Jarras, Bandejitas, Alfileteros, Bandejas, Moteras, Bomboneras, Juegos de tocador, y Bolsillos para 
señoras y caballeros. 
Espadas, Sables, Caretas, Floretes, Gmntes, Zapatillas, etc., etc. 
Ricas porcelanas de Sevres, Saxe, Mayólicas y otras, en: Jarrones, Jarras, Centros, Vajillas y otros 
adornos de bibelots y de consolas. 
Oa^liSt £1.1 o x - lc t . 
Adornos de tocador y vajillas, de Bacoarat, de Bohemia, Estados üni dos. 
MI Ul. O 13 1 O S» . 
Ricas vitrinas. Juegos de gabinetes, Sillas, Mesas y Vis-á-vis. 
En Sillones, Silloncitos, Mesas, Sofás, Sillas, Costureros. 
Relojes de pie y de pared, en todos los precios y modelos. 
Cuadros al óleo: Un' gran surtido en paisajes, flores, frutas, religiosos y asuntos históricos. 
No hay oasa en la Habana que tenga el inmenso surtido de juguetes y muñecas que tiene esta casa, 
pues constantemente recibe los más modernos é ingeniosos que se f abrí can. 
IPox'fxxrn ey icu 
Lo más nuevo que fabrican los acreditados fabricantes Houbigant, Lubin, Legrand, Roger y Ga- 0J 
llet, Pinaud y otros, nos los envían esos señores para que seamos los pri meros en presentar sus noveda^ 
des. 
A p r o x i m á n d o s e las fechas de San J o s é y de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, 
hemos acordado hacer grandes rebajas en los precios de todos las a r t í c u l o s de J o -
yer ía , Porcelanas, Bronces, Muebles, Cr i s ta l er ía y J u g u e t e r í a . 
FernáiJez Hermanos y Compañía. 
O B I S P O 6 8 Y 6 0 . O ' R E I L L Y N . 4 3 
ESQUINA A GOMPOSTELA. 
NO LO DIGA A MADIH. 
Sea usted discreto y no diga á na-
die que La Josefina, de Muralla y Vi-
llegas, vende muy barato casi regala-
do el calzado y el sombrero. 
c 864 10 Mz 
L A S E G U R I D A D P U B L I C A 
No cabe negar que es deficiente des-
de el momento en que, al amparo de la 
amnistía, han salido de las cárceles de 
la República centenares de individuos 
perniciosos, un número considerable 
de gente maleante. La crónica de su-
cesos no cesa de referirnos hazañas y 
más hazañas dé rateros y salteadores 
que, no contentándose con ejercer su 
industria en los suburbios y lugares 
extremos de la ciudad, campan por sus 
respetos en el centro de la misma, en 
los sitios frecuentados por las clases 
sociales más acomodadas. 
Robos, estafas, asalto de habitacio-
nes en pleno día, amenazas y atrope-
llos en la vía pública, de todo hay y 
de todo nos dan cuenta los partes de 
la policía, alarmando justificadamen-
te á los vecinos pacíficos que ven en 
continuo peligro su hacienda y hasta 
su propia seguridad personal. 
Aunque reconocemos que una situa-
ción tan anómala no puede prolon-
garse mucho tiempo y que no han de 
pasar muchos días sin que vuelvan á 
llenar las cárceles los desalmados y 
facinerosos, sin embargo, conviene que 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
Vigor del Cabell 
del Dr. Ayer 
U n caballero escribe: 
• 'La gratitud me impulsaáescribirles 
que tengo ahora la cafeeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todaría me lo 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
yo mancha el cabello. Pregunte á sv 
médico lo que opina, del Vigor del Cabello 
del D r . Ayer, 
Preparado por el DR. J . O. A Y E R y OCA., 
LoweU, Mass., ID. U. de A. 
las autoridades redoblen mientras tan-
to la vigilancia urbana y si la policía 
resulta ineficaz por lo limitado del nú-
mero, se autorice, por ejemplo, á la 
Guardia Rural para que la secunde en 
su misión de protejer los intereses del 
ciudadano y de garantir la seguridad 
individual dentro de las poblaciones. 
Nos consta que el digno Jefe de la 
Policía, Coronel Piedra, ha tomado ya 
todas las medidas que están á su al-
cance, para que no se repitan Jos he-
chos que en estos últimos días han sido 
denunciados por la prensa, pero sin 
que nosotros tratemos de exajerar él 
mal y de abultar desmesuradamente la 
gravedad de la situación porque veni-
mos atravesando á consecuencia de la 
amnistía, creemos pertinente que á los 
saludables empeños de la Policía únase 
la activa cooperación de otros elemen-
tos, á fin de que la normalidad social 
se restablezca cuanto antes. 
E L GAITERO DE UBARDON 
Acabamos de recibir una nueva re-
mesa de diseos de este famoso gaite-
ro y cantante asturiano. 
Humara y 'C0, Muralla números 85 
y 87.—Habana. 
EL M O N U l H o l E 
A R A O E B E 
COMITE EJECUTIVO 
22 de Marzo, 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Presente. 
Muy distinguido señor mío: 
Por encargo del señor Secretario 
del Comité Ejecutivo del Monumento 
á Vara de Rey, tengo el honor de re-
mitir á usted la adjunta nota refe-
i rente al acuerdo tomado por la Jun-
j ta General de donantes para el alu-
! dido Monumento, celebrada en la tar-
de del día 21 del actual en el Casino 
Español de esta Ciudad; y por acuer-
do de la cual se le remite á usted, ro-
gándolo se sirva darle publicidad en 
el importante DIARIO de su acerta-
da dirección, por cüyo favor antici-
pan á usted las gracias más expresi-
vas, suplicándole igualmente se sir-
va pubíicár, que el importe de la sus-
cripción efectuada á tal objeto, ha al-
canzado á las sumas de $2.945-65 mo-
neda americana, 23,301-19 oro español 
y 8,534-66 en plata española. 
Soy de usted con la más atenta con-
sideración, 
El Auxiliar de Secretaría, 
José Rodríguez. 
En la Junta General de donantes 
para el Monumento á Vara de Rey, 
celebrada el día 21 de los corrientes 
en el Casino Español de esta ciudad, 
se acordó unánimemente aprobar la 
proposición que el Comité Ejecutivo 
que entiende en el asunto hizo en di-
cha Junta, contenida en los términos 
siguientes: 
"Llegada la suscripción á punto 
que creímos debía darse por termina-
da, hubimos de delibenar sobre la ma-
nera más adecuada de llevar á cabo 
la realización del •pensamiento obje-
to de la misma, á cuyo fin, para des» 
vanecer ciertos rumores, según los 
cuales no era bien acogida por todos 
lia idea de levantar en esta hermosa 
Isla el Monumento á que nos contrae-
mos, determinamos- consultar nuestro 
propósito con el honorable señor Pre-
sidente de la República, no pudiendo 
evacuar igual consulta con el Centro 
de Veteranos, conforme habíamos 
acordado, por no estar todavía cons-
tituida esia patriótica Asociación. El 
expresado señor Presidente tuvo la sa-
tisfacción de contestamos en el senti-
do que seguramente conocéis, ó sea, 
en el de que no veía inconveniente en 
que lleváramos á cabo nuestro pro. 
yecto; por lo que, en la fundada creen-
cia de lograr nuestra aspiración, y de 
que en ella nos' acompañaba la totali-
dad del pueblo cubano, por tantas ra-
zones por nosotros querido, acorda-
mos enviar al Vocal del Comité señoi 
don Juan A. Pumariega, al poblado 
del Caney, á ñu de que de acuerdo y 
con el beneplácito de las autoridades 
locales, inspeccionase el lugar y nos 
propusiese el sitio más á propósito, 
á su juicio, para levantar el Monu-
mento. Así lo hizo tan distinguido 
compañero: mas cuando las halagüe-
ñas impresiones recogidas por él 
en la propia localidad. llenan 
donos de íntima satisfacción, nos ha. 
cían esperar una resolución favorable 
del Ayuntamiento del expresado pue-
blo, respecto á la autorización solici. 
tada del mismo para el consignado ob-
jeto, hubimos de recibir la para nos-
otros muy desagradable noticia dv 
dicho Ayuntamiento, había resuelto 
denegar nuestra solicitud. Tal acuer« 
do, no hemos de ocultároslo, nos ha 
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producido honda penta, porque siendo 
nuestra principal finalidad, como la 
h a n entendido distinguidos patriotas 
h i i o R de esta, nuestra biftn âinada Cu-
ba, que nos han ayudado con sus tra-
ba jos y reeursos, á erigir en estia Re-
pública el Monuinento á Vara de Rey, 
t a n t o el 'enaltecer la miemoria de los 
héroes del Caney, como -el ílemostrar 
nuestra identificación con los hijos de 
este país, levantando en él' lo que, al 
par qu<í testimonio y por lo tanto da 
la de «líos mismos, fuese altiar en que 
conjuntamente comulgásemos en los 
ideales de raza y nacionalidad que 
hoy, por fortuna, nos unen con in-
destructibles lazos; había de produ-
cirnos, repetimos, profundo dolor te-
ner que desistir de proyecto tan gra-
to & nuestros corazones, ya que pasa-
da lia lucha, debamos, todos los que 
poir/.la sangre, la religión y el idioma 
sontos, aunque no lo quisiéramos, her-
manos, considerar como glorias co-
munes las que en los campos de bata-
lla, ó en las lides de la paz logren con-
quistar pana la estirpe hispana, los 
hombres de ella, cualquiera que sea 
el campo en que hayar militado. Bien 
sabemos que el acuerdo del repetido 
Ayuntamiento no representa el común 
sentir de la población cubana; segu-
ros estamos, de que la «asi totalidad 
de ella ha de lamentar con nosotros 
tal medida; pero obra la nuestra de 
paz, de concordia y de muy sentido 
amor, no puede ser impuesta á nadie, 
por poquísimos que sean los que »e 
opongan á ella: por tal razón, nos ve-
mes en el ineludible caso de propo-
neros, aunque como dejamos consig-
nado, con gran sentimiento, acordéis 
se levante en España el Monumento 
al héroe del Caney. 
Habana, 21 de Marzo de 1909. 
BATURRILLO 
Dije, hace días, que en un cuarto 
de la calle decanta Clara, vive bajo 
la protección de la Asocaación de 
San Vicente de Paul, una hija del 
inmaculado patriota Francisco Vi-
cente Aguilera; y sobre este dicho, 
formulaba las tristes consideraciones 
que inspira la ingratitud de las nue-
vas generaciones para con los que les 
trazaron los eaminos del deber. 
Mtejor informado, y por si ello pu-
diera perjudicar á terceras personas, 
dobo rectificar un concepto, y repe-
tir los dolientes comentanios. 
La iníeliz anciana que de la cari-
dad pública depende, hija ante Dios 
del gran cubano, no tendría derecho, 
ante la ley escráta, k reclamar un cén-
timo de la cuantiosa herencia de su 
padre. 
Pero es que tampoco los legítimos, 
los descendientes legales de Aguile-
na perciben un solo peso, ni han po-
dido recuperar lo que era suyo, lo 
que el gobierno español había con-
fiscado al impenitente revolucionario, 
y el general Martínez Campos orde-
nó devolver á sus causa-habientes. 
Dentro de poco, ha de darse á la 
estampa un libro sensacional, en que 
se hará la historia de un inicuo dos-
pojo, de verdaderos escandalosos ro-
bos cometidos contra la familia Agui-
lera Kindelán, y por él podrá llegar-
se al pleno conocróniento de la situa-
ción de herederos de un hombre tres 
veces millonario, en cuya fortuna 
echaron garra las maldades de la 
época, como se arrojan sobre la pre-
sa indefiensa los hambrientos tigres. 
No es extraño que la pobre señora 
de Sauta Clara, sin pergaminos que 
su dereciho atestigüen, gima en mise-
ria, cuando á ella fueron reducidos 
los que tenían á su fam)r las garantías 
del código. 
Ya de este asunto trató, con su 
acostumbrada energía, Manuel San-
guily en uu número de " E l Nuevo 
Pa í s ; " ya se han escrito centenares 
de pliegos, en el curso de distintas 
actuaciones judicriales, en demostra-
ción de que quedó incumpdido el pre-
cepto de la ley de confiscación, que 
destinaba los productos de los bie-
nes ocupados á los rebeldes, á su pro-
pia conservación y pago de deudas; 
ya se ha clamado en todos los tonos, 
contra contratos leoninos, celebrados 
en nombre de los menores hijos de 
Aguilera, y en queja de haberse apro-
piado grandes extensiones de sus tó-
rrenos los veainoR comuneros: todo 
ha sido on vano hasta ahora. 
Una escritura de adjudicación y 
división de bienes, concedió á cada 
descendiente legítimo una propiedad 
de seis mil pesos, en terrenos baldíos, 
en zonas improductivas; como si con 
eso pudieran quedar reintegradas en 
su derecho, personas que, por el con-
curso de acreedores celebrado poco 
antes de estallar la revolución de Ya-
ra, tenían dereciho á millón y medio 
de pesos, calculado bajamente á las 
fincas y esclavos, más los productos 
de 40 años transcurridos. 
Esporo la publicación de esa triste 
historia, para hacer los más enérgicos 
comentarios. Pero, en tanto, vuelvo 
á lamentar que la doscendonoia de uu 
patriota que en ciertos aspectos m 
siste la comparación con José Martí 
y que dió cuanto pudo dar á la causa 
de la independencia de su país, no 
haya encontrado amparo, ni bajo la 
bandera de la colouia ni bajo el sím-
bolo de la república, contra sus des-
pojadores; mientras se alzan, enri-
quocidos y felices, los que de las cir-
cunstancias se aprovecharon, crueles 
y rapiñadores. 
EnOiürade Melena, la niña de 13 
años Dulce' María, trató de suicidar-
se, incendiando sus ropitas. Huérfana 
y al cuidado de una tía, mucha debió 
ser su desesperación, grande su abu-
rrimiento. 
Son ya muchos los casos ocurridos 
en estos últimos tiempos. 
En vano he inquirido de la cien-
cia: ¿por qué enloquecen y van á Ma-
zorra tantos angelitos cubanos? Y en 
vano he preguntado k la sociología 
¿por qué atentan contra sus vidas, 
tantos tiernos niños cubanos, que 
.ñor-lias saben lo qa3 t-s r*r 'r t 
IR-:,í:U',TÍO ;in vers > de un drama de 
Cax^i ? odóu: 
"Sabes verter & mares la amargrura, 
y al probar una gota te estremeces." 
Pero es que aun no saben hacer su-
frir esos niños, y ya se desesperan • 
una gota de la amargura del vivir, les 
angustia. Quieren matarse, simple-
mente porque tienen la idea de que 
así descansarán. 
Falta de fe: la religión dice. En 
los m'ás de los casos, creo que sí. 
Pero á los trece años, no hay tiempo 
para haber creido. La fe dulce, con-
soladora, fortificante, es hija de la 
convicción, producto del estudio, fru-
to de la contemplación y la esperan-
za. A los trece añós, y en los cam-
pos de Cuba ¿qué convicciones pue-
de haber adquirido el espíritu? 
Yo sé, sí. que el medio ambiente, 
el ejemplo, el contacto con nobles 
prácticas cristianas, ejercen influen-
cia sobre las tiernas almas, y á la re-
signación predisponen. Pero eso no 
basta. Es preciso hacer que el me-
dio sea propicio; es preciso velar por-
que las enseñanzas sean buenas; hay 
que amparar á la inocencia, contra 
los impulsos de la estupidez, como 
contra las solicitaciones de la im-
pudicia. 
¿Dónde están las instituciones 
protectoras de niños, entre nosotros? 
/ Quiénes son los ciudadanos con bas-
tante valor cívico, para denunciar 
á los tribunales los casos de sevicia; 
cuál es el vecino que interviene, cuan-
do la vecina golpea á la niña huér-
fana y maltrata á los propios hi-
jos? 
Los huérfanos. . Infelices huérfa-
nos: ni en la gloria están bien, según 
la gráfica expresión. Infelices: tan 
infames suelen ser los que les recogen 
con aparente bondad. para explotar-
los tal vez, para prostituirlos. 
Hace días leí una denuncia hecha 
por una niña, contra sus propios pa-
dres, que pretendían vivir de su pre-
matura corrupeción. Después he leí-
do, en la sugestivas crónicas de los 
Juzgados Correccionales, de "Un 
Alguacil," que se presentan algunas 
veces, acusadas de lujuria, chiquillas 
de troce años. Y he pensado • si te-
niendo padres, esto ocurre ¿qué ocu-
rrirá con las huérfanas? 
Y me ho dicho también: si nos ama-
mos poco, unos á otros, los cubanos 
conseientes, y con frecuencia es heri-
do, ultrajado, atropellado y roba lo 
un niño, ó una niña, on plena capital 
de la república ¿qué sucederá on ol 
fondo de esos campos que la ignoran-
cia envuelve en densas sombras y á 
donde no llega la acción fiscalizadora 
de los hombres cívicos? 
No sé lo que hay, de antecedente, 
en el caso de Güira; admito que sólo 
se trate de una tía agria y de una 
huérfana temerosa de castigos corpo-
rales. Siempre queda en pie el ho-
cho triste, la desesperación de un 
angelito que empieza á vivir y la su-
gestión que ejerce sobre imaginacio-
nes en embrión, la atroz manía del 
suicidio, divulgada, poetizada y re-
producida por las informaciones de 
la prensa. Contra esto, estudie la 
Ciencia, mediten los sociólogos y re-
sueVan los hombres de buen corazón. 
Si Duilce María sabe leer, seguro 
estoy de que se ha recreado con los 
relatos y ías fotografías de "La Cari-
catura;" si no sabe, apostaría á que 
nadie ha dejado caer en sus o i dos pa-
labras de consuelo, ni ha desarrollado 
ante sus ojos pasajos de esperanza . 
Tales son los frutos de la época. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
Dolores do ijada y ostómago: cesan 
tomando el aguardiente de nva " K i -
vera." 
^ - P I D A S E EN CAFES Y TIENDAS. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
El tema de actualidad viene siendo, 
desde hace días, la huelga provocada 
en Francia por los empleados de Co-
rreos y Telégrafos. 
Los huelguistas conocen perfecta-
mente que los intereses relacionados 
con el mercado francés son muchos y 
que el perjuicio alcanza á numerosas 
casas de Banca y de comercio de casi 
todas las nacionalidades del mundo, 
que sostienen con París constante trá-
fico. Por eso no ceden en su actitud y 
por eso se sostienen frente al gobier-
no, de quien esperan una transacción 
ante la magnitud del conflicto plan-
teado. 
En el fondo no dejan de tener ra-
zón los huelguistas. Quieren estos que 
las escalas del Cuerpo sean cerradas, 
que los años de servicio sean los que 
determinen la lógica recompensa al 
ascenso y que no sea el favoritismo el 
que abra las puertas al privilegiado 
elemento que goza de influencia en las 
alturas. 
Nada más justo y legal que lo que 
solicitan, pues nadie -ignora la facili-
dad con que suelen premiarse méritos 
y servicios que no existen, cuando hay 
interés en elevar á determinada per-
sona. Pero la forma violenta con que 
la huelga fué iniciada y el marchar á 
ésta sin que precediese la natural con-
sulta al Oobiemo sobre las aspiracio-
nes de los telegrafistas, les ha restado 
simpatías en la prensa y en la opinión, 
y sabido es que huelga que no cuenta 
con ese apoyo moral es huelga que 
marcha al más completo fracaso. 
Si se hubiese planteado el asunto 
de otra manera, tal vez ol Gobierno 
hubiera admitido una reforma en el 
nuevo proyecto de Reglamento; pero 
llevadas las cosas al terreno de la vio-
lencia, Mr. Clemenceau no puede ce-
der, porque ello implicaría, como ayer 
dijimos en la "Vida Mundial," esta-
blecer un precedente de funestísimos 
resultados. 
Difícil le "ha de ser, sin embargo, 
continuar la resistencia hasta lograr 
el triunfo. Buen elemento es el con-
tar con el cuerpo de ingenieros mili-
tares, áncora de salvación de todo Go-
bierno en semejantes casos; pero ¿es 
posible que con ellos se cubran todos 
los servicios, cuando la huelga ha te-
nido eco en provincias y el conflicto 
ha adquirido carácter general en toda 
Francia? ¿Qué determiuación tomará 
en el caso de que los electricistas, ha-
ciendo causa común con la huelga. 
,'ihamlonon su trabajo y dejen á obs-
cura.s la oapital? 
Mal hueso lo ha tocado roer á M. 
Olemenoeau, porque aun vencidas las 
dificultades do! momento, .siempre 
le quedará como postre la campaña 
quo los diputados socialistas empren-
derán en la Cámara para obstruccio-
nar la labor del Gobierno y entorpe-
cer en lo que puodan los nuevos cré-
ditos quo reclama el proyecto de reor-
ganización de la escuadra. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte 40 BiU pora Io« oab«lloa 7 la 
barba, negro o castaíao. 
Precio cent. fio. 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
En su espléndido y nuevo local de enfren-
te, Obispo 7 i . 
Grandes novedades en Juguetes para San 
José, más barato que nadie: es el paraíso de los 
nmos. 
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BOMBAS DE VAPOR PATENT " m m S W 
Más sencillas y económicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L O O H O L C O M P L E T A S , D E S D E «18?» 00 
O. B. STEVENS & Oo. O F I C I O S 19, HABANA. 
i, 1411 IIJ> iflfr o i'i) I|¡I i(¡pi <|> 1 1 ̂  ̂  <y><̂  1̂ ̂  ̂  »n> fri <& 
í d a s e M d j m g ™ 1 ^ - b o t i c a s I 
i % M f&*M.%BSr ]» Osrattrtt, vigorizante y BeconatituyeaU 
| O m u i s e o n C r e o s o t a d a 
D E H A B E L j j . 
• 
% m m w \ \ \ m m m m m 
C. 720 ¡e-Mz. 
T r a t a d o d e C o m e r c i o 
Para obtener facilidades on todo 
tratado de comercio es preciso que las 
naciones eontratantes cuenten con in-
dustrias de importancia que ameriten 
mutuas concesiones. Cuba se encuen-
tra en condiciones inmejorables, pues 
además de su riqueza natural tiene 
los chocolates de la estrella, marca tipo 
francés, que son codiciados en todos 
los países del mundo. 
EL CENTROJASTELLANO 
La reunión de ayer 
En la tarde del 20 del actual y en 
los salones del "Centro Gallego," an-
te numerosísima y entusiasta concu-
rrencia, se celebró la Asamblea pre-
viamente anunciiada para la forma-
ción del "Centró Castellano." 
Presidió el señor Manuel Alvarez 
Valcárcel, que tenía á su lado á los 
señores José del Barrio é Ibáñez, Luis 
Escribano, Presidente del "Centro 
Madrileño," Antonio Blanco y el Se-
cretario señor Constantino Robles. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Escribano, García, Pascual, Ve-
ga, Gil García y Banzo, que 'fueron 
muy aplaudidos. 
£*] doctor Enrique Valencia pronun-
ció un discurso elocuentísimo, salu-
dando á sus coterráneos, evocando las 
glorias castellanas y proponiendo lo 
que fué aceptado por unanimidad y 
en medio de entusiastas aplausos, que 
se nombrara socios de honor de la na-
ciente Institución á S. M. el Rey Al-
fonso X I I I y al Ilustre General José 
Miguel Gómez, Presidente de la Re-
pública cubana, para dar una mues-
tra del alto espíritu de fraternidad, 
quo ha de ser norma del "Centro Cas-
tellano." 
El señor Cardenal. ex-Vicepresiden-
te de la Cámara do Representantes de 
la República, é hijo de un distingui-
do castellano, vecino que fué de Ma-
tanzas, hizo uso de la palabra, bri-
llante y elocuentemente, adhiriéndose 
á la idea y siendo aplaudidísimo. 
Este señor y el señor Valencia, fue-
ron incluidos en la Junta Directiva, 
juntamente con los señores Gregorio 
Sáenz Rivas, Ceferino Alviarez y Cons-
tantino Ortega. 
• En medio del mayor entusiasmo, 
terminó la junta, acordándose para 
la próxima citar por ia prensa. 
Fué aprobada la siguiente candida-
tura : 
Presidente, D. Manuel Alvairez Val-
cárcel. » 
Vicepresidentes, Primero, don Pe-
dro Gómez Mena. Segundo, don Ma-
nuel Abril Ochoa. 
Tesorero, don José del Barrio. 
Secretario, don Constantino Robles. 
Vocales: Don Juan Guerra, don 
Felipe González, don Nicolás Merino, 
don Teófilo Pérez, Dr. Francisco He-
nares. Ledos. Isidoro Corzo, Policar-
po Luján, Luis Escribano, Jesús M. 
Fernández, Carlos de Salas, Rufino 
Zatón, Atanasio García Díaz, Félix 
González, Felipe España, Felipe Car-
mona, Felipe Fernández, don Dámaso 
Gutiérrez, don Adriano Gutiérrez, don 
Castor P. Calvo, don Enrique Valen-
cia, don Teodoro Cardenal, don Gre-
gorio Sáenz, don Angel Fernández, 
don Manuel Lombas, don Francisco 
Alvarez Martínez, don Francisco Ga-
•11o. don Simóin Fernández, don Miguel 
M. Seijas, don Francisco Ramos, don 
Eugenio Fernández, don Manuel Jun-
quera, don Antonio Blanco ̂  de la 
Fuente, don Constantino García, don 
Francisco Argüelles, don Angel del 
les V 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejoi 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
Bangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla,—Habana. 
751 2G-MZ. 
A precios razonables en El Pasaje, Zu« 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 788 26-Mz. 
Los estilos que reúnen mayor coniO' 
didad y más elegancia. 
" L A E S T R E L L A DE COBA" 
G O M E Z Y M A N Z A N A L 
P'JEtetllySe y 58. 
C338 alt t7-8 
Llano, don Benito Fernández, don 
Ventura Alonso, don José María Mo-
retón, don Francisco Vega, don Gas-
par Merín, don José Gómala, don Sin-
foriano Gamalia, don César Segarra, 
don Ceferino Alvarez y don Constant i-
no Orteara. 
P a r a helados y dulces no hay 
como Jja F l o r Cubana , Gal la -
no y San J o s é . 
San José en Güines 
La víspera. 
La víspera fué un jueves, y hoy es 
lunes. La crónica va atrasada, pero no 
es menos verídica porque so escriban 
un lunes las cosas del otro jueves de 
que hablamos. 
El cronista llegó á Güines, ávido de 
refrescar con sus oreos, ansioso de ex-
tasiarse en sus bellezas, y con deseos 
de regodearse ante la fermosura de 
sus hijas (de las hijas de Güines, sí sc-
ñof.) ¡De todo topó el cronista prealu-
dido cuando por séptima vez se vió 
en el parque; y como si sus deseos 
medida fueran de la realidad, brisas 
bebió, bellezas admiró, habló con her-
mosuras deliciosas, y de manos á boca 
tropezó con una manifestación y un 
bulle-bulle en el que se mezclaba me-
dio pueblo... 
— ' i Viva el P. Viera. . . ! 
Y tras el viva, entraban los cobe-
tes; y enseguida la música de Güines 
arremetía con una pieza atroz; y á 
par de la pieza esa, escuchábase otro 
viva prepotente: 
—¡Viva Caridad Castillo... ! 
No sabía el cronista deslumhrado 
cómo atar esos dos cabos que ante los 
ojos veía: el P. Viera, y Caridad Cas-
tillo—un párroco y una tiple—vito-
reados por el pueblo á un mismo tiem-
po, eran una cosa rara. Y la mani-
festación iba adelante, engrosada más 
y más cada minuto, y rebosante de 
entusiasmo ingenuo. 
—Y dígame usted ¿qué ocurre? 
—Pues oenrre lo siguiente: la com-
pañía del señor León, que actúa en es-
te teatro, es una compañía, y nada 
más. . . Eso no obsta para que la em-
presa cobre en lunetas treinta centa-
vos por tanda... 
—Pero acaso el teatro valdrá mu-
cho... Superará sin duda al Nacio-
nal, donde cuesta la tanda una pe-
seta. 
—El teatro es de madera, y no está 
pintado a ú n . . . . Decíamos que por 
Güines anda s-hora la compañía del 
señor León: el único atractivo que la 
hallábamos era esta lindísima mucha-
cha á quien el pueblo vitorea . . . Y es 
porque Caridad Castillo es guapa, 
canta mueho, encanta más, y es hon-
rada, muy honrada, dentro y fuera 
del teatro: porque lo es, se ha negado 
á poner en escena toda clase de obri-
tas indecentes: porque lo es, y porque 
hace eso, el mismo P. Viera la ha 
aplaudido en el DIARIO; porque lo 
es, la quiere todo Güines, y porque, 
por serlo tanto, ha tenido que dejar la 
compañía. Güines le tributa hoy es-
te homenaje, que es purísima justicia 
á esa honradez... 
Nos sentimos hondamente compla-
cidos, y ahora comprendemos el por-
qué de los vivas al párroco de Güines: 
á él se debe mucho de esto; él fué 
quien con su campaña hizo ^ l pueblo 
comprender lo repugnante, lo ruin de 
la inmoralidad en el teatro, y el pue-
blo se entusiasma ante una niña que 
sabe sentir como é l . . . 
—Y en el teatro ¿«hay gente? 
—No hay un alma A nosotros, 
maldito lo que nos importan los chis-
tes trasnochados y pujados de unos 
cómicos que Uénan el escenario de es-
perma para que resbale y caiga ante 
el público una tiple á quien envidian. 
Eso 'aconteció aquí, y eso aún es po-
co.. . Todavía han hecho más, pero 
no es esta ocasión de referirlo... 
Recogimos complacidos esta nota, 
este latir de un pueblo generoso que 
aprecia en lo que vale la virtud; 
apuntamos que ese pueblo que le hizo 
á Caridad Castillo, después de la ma-
' - ~ • 
nifestaeion, varios 
mos que el teatro 
todavía, aunque se br ind^ ^ 
entradas, y 
según hemos oid̂ p̂TénTa!1111611̂  O) 
T l d r 0 (l0 vina ser'e do f ̂ 11 C el teatro del Liceo. "nciones 
'•uotamos fi^L?^ W 
El día de Sa 
'5 P^o Sí Guinea 
^ fiesta de SanJogé i 
11 José no tw: 
con Güines: nern aS?.. ene que 
s el patrono del pueblo, 
trono de) eura. y eso basta y 68 Pa' 
Viera se encargará de lo don. 
el pueblo s ^ e i m a r g a r á l t ^ / ^ 
iMie ese el día -en que me • C H 
podido apreciar el cariño b 
I.H.s profesan á su P á r r 0 C ü q ¿ e > 
iestacion de la víspera fiuP-f - an'-
una -adhesión á su camiañá A ^ 
la moralidad de los espect¿UiPro ^ 
blicos, tuvo su fin 01 . K F T ^ O S pú. 
ir8^rá de sec 
que rm 
cariño el c a n ^ T ' H o g 
5, tuvo su fin el día de ̂  
<in que paso todo Güines á <J, i 
;' ^licitarle. Abundaron l ^ f ^ 3 
dos obsequios, 
un mome I"ios, y no tuvo el f0V •'?t0 ^ reposo hasta nle3!do pezo la misa. 1Ue em. 
Soberbio estaba el altar 
inauguraba la luz eléctrica'; 
como 
porque pusiera en él sus manos «S0' 
mo Antonio María que el día d 
Julián convirtiera la iglesia en U M ? 
una al. 
Dijo la misa el teniente cura-v. 
po la santa cátedra el párroco'Z cf11' 
Antonio de los Baño^ ? 
orador de temple y vuelos; qu™10' 
ce que pule las palabras y L IT 
el arte incomparable de a f i l i g r j 
idea tanto con la misma forma 
con la expresión á que la ajusta Y 
P. Aparicio dijo: 
Que si el hogar moderno pretend' 
levantarse sobro bases duraderas 2* 
bia volver los ojos al hogar de ¿ T 
ret; allí oslaban el amor, la paz w ' 
cha; allí estaba José, el earpintet : 
que era el modelo de padres que I 
sentaba la Iglesia... 
En el hogar de hoy reina el desoí I 
den é impera la corrupción. Son estaíl 
eras de progreso y luz: fueron las eras 
pasadns de obscuridad y barbarie \ 
Y bárbaros llamamos los civilizado- 1 
de hoy á los hombres de ayer, á nuesJ 
Iros padres: bárbaros, po^ie ellos SÍ 
batían por el honor de una mujer y] 
los civilizados de hoy se baten pop' 
deshonrarla; bárbaros, porque en las 
relaciones sociales una palabra 'dJ 
ellos no fallaba nunca, y la palabra de j 
los civilizados de hoy de nada sirve; 
bárbaros, porque honranban la vejez j 
y los civilizados de hoy la denigran..,,1 
Calificamos por rutina, sí; porque 
no nos ocupamos de comparar la vida 
de esos bárbaros y el corazón de esos 
bárbaros, con la vida y el corazón de 
los civilizados de hoy: quizas, porquí 
la comparación nos avergüenza... 
El discurso fué una joya: y trató 
de estos padres infelices que no saben 
reprender y guiar á su hijitos: y tra-
tó de estos niños infelices, no repren-
didos ni guiados por sus padres, pri-
mero, porque tienen poca edad; des-
pués, porque tienen mutha... Dees-
tos niños infelices que fuman á loáK 
trece años, blasfeman á los catorce, ; 
van á tandas para hombres solos álos 
quince, roban ó matan á los diez y 8eiá| 
y se suicidan ó intentan suicidarse á 
los diez y siete, porque la vidalos* 
aburre ya . . . 
Y del hogar de Nazaret, que es mo-
delo de todos los hogares, no'hay un 
padre ni una madre que se acuer-
den . . . 
Terminada la fiesta religiosa, em-.; 
pezó el convidar á todo el pueblo:pa-
ra todos halló algo el P. Viera, y to-
dos, hombres y niños, desfilaron por 
su archivo, para tomar irnos dulces y; 
beber una copa á su salud. 
Y después, vino el almuerzo con 
que obsequió á sus amigos y en el qno 
ê halló el cronista, que nunca olvida-? 
rá las atenciones que al P. VieraJe JJ| 
be, v que .hoy, lunes 22, le felicita otra 
voz y le ofrece otra vez el testunomo 
de su consideración, y respeto—7 c** 
riño. 
Fiense usted, loven, que 
mando cerveza de L A TKOr : 
C A L Uegrará á vieio. 
La Compañía Cinematográfica Cabana de PRADO 107, 
• . TRASLADO sus oficinas y almacenes á los amplios y esp 
ciosos bajos de la casa minas. 148 y 150 de la calle de AMISTAD, eS(íulD 
Estrella y frente al Campo de Marte, cuyo nuevo domicilio ofrece a su 
merosa clientela y al publico en general. 
Toda la correspondencia será dirigida al nuevo domicilio, pero la îre0' 
ción telegráfica aigue siendo la misma de siempre IPoliOTils^* 
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f. mr i r a 
L S I ? 
Pues compre sus ESPEJUELOS en la fábrica JEL ALMEND^ 
RES. Nada absolutamente le cobramos por reconocer la vista; 
nuestro bien montado gabinete de óptica hallará V. los en stalea 
apropiados á su vista, somos ópticos fabricantes y esta es una gaiaI1 
tía para V. / 
C A S A G R A T I S 
E l importe de ESPEJUELOS, LENTES, GEMELOS ó cuab 
quier otro objeto que V. nos compre se lo damos íntegro en 8° ̂  
''De la Casa Gratis" nueva Sociedad Cooperativa ^ tieâ 0Pla 
objeto sortear casas de $3,000 entre loa poseedores de sellos 
"CASA GRATIS". 
EL ALMENDARES -- Obispo 54 
Apartado 1034 — Telefono 3011. 
NOTA.—Facilitamos prospectos y Reglamentos de la ^0^0 
¡dad 
Cooperativa la CASA GRATIS. c 741 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
F. P.—Para obtener la ciudadanía 
extranjera, tiene que residir en el 
país de donde quiere ser ciudadano. 
BT. F.—El diccionario le sacará de 
dudas'. 
G. G.— Desea saber qué periódicos 
se publican en la ciudad de León, qué 
opiniones políticas profesan y si hay 
á, quien dirigirse para hacerse isus-
criptor. 
En el Directorio de Bailly-Bailliere 
de 1907, que es, si no estamos equivo-
cados, el último publicado, figuran co-
mo publicándose en la ciudad de León, 
el Boletín del Clero, el Boletín Oficial, 
La Democracia, El Diario de León, El 
Distrito Universitario, La Escuela Leo-
nesa, El Fomento y E l Porvenir. TA 
Directorio no menciona el color polí-
tico de cada uno de esos periódicos. 
P. N.—Es usted sin saberlo, el más 
dichoso de los mortales. ¿Quiere us-
ted más, cuando ella le dice que le co-
rresponderá cuando sea mayorcita? 
Un susoripter— Los esposos Perrer 
y Picabia y Pía, tienen su residencia 
en San Ignacio 106. 
Un susoriptor.— Joaquín es pala-
bra acentuada como todos los voca-
blos agudos terminados en n. 
Un snscriptr.— Tiene usted razón. 
En la cotización del oro americano 
con oro español debe deiscontarse el 6 
por ciento del premio de este último 
por hallar su valor. Si está al 109 
debe hacerse esta operación: 
100 : x :: 106 : 109 
cuyo resultado es 102'83 es decir no 
llega á un 3 por ciento el aumento de 
valor que ofrece el oro americano 
sobre el oro español. 
Un filatelista. —Cuanto se decrete 
en Cuba sobre emisión de eellos de co-
rreo, tenga la seguridad de que se pu-
blicará en el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Un culto —Opino que ella ha refle-
xionado y quiere seguir con el pri-
mer novio, después que había pensa-
do dejarlo. 
No eonoeiendo á ninguno de los 
tres, ni los motivos de su conducta, 
no puedo formar juicio. 
RE ESPA 
La emigración y los reclutas 
Coruña 2. 
La inutilidad de la ley de emigra-
ción se está demostrando en el acto 
de concentración de los reclutas. En 
todos los Ayuntamientos falta más de 
la mitad de los mozos sorteados. Se 
da el aaso de que la ley de emigra-
ción autoriza el embarque de los mo-
zos con permiso de los padres hasta 
la víspera del ingreso en caja, sin que 
se haya reformado la ley de recluta-
miento, que no establece ninguna ex-
cepción para declarar prófugos á los 
que se ausentan. 
En muchos Ayuntamientos de las 
zonas de Coruña, Santiago y Betanzos 
han sido llamados para prestar servi-
cio casi todos los que se consideraban 
excedentes. 
Un marido desesperado 
Bilbao 2. 
Lna pareja de guardias rurales en-
contró anoche en una sima del mon-
te Arraiz á un sujeto sentado en la 
nieve y que se negaba á responder á 
las preguntas que le hacían los guar-
dias sobre su extraña é incómoda pos-
tura. 
Tras de mucha insistencia, los guar-
dias lograron hacer hablar al indivi-
duo, quien dijo llamarse. José Luis 
Unzueta y ser vecino de Erandio. Ha-
bía tenido un altercado con su espo-
sa y decidió morir de hambre y frío 
entre la nieve. 
Los guardias le reintegraron al se-
no de su familia. 
Contra el Arbol de Guernica.—¡ Qué 
barbaridad! 
Bilbao 3. 
José Arriandiaga (Zalo) bizcaita-
rra intransigente y uno de los jefes 
más caracterizados del nacionalismo 
vizcaíno, publica esta noche un artícu-
lo en " E l Nervion," arremetiendo fu-
riosamente contra el Arbol de Guer-
nica. 
ÍCA la sombra de ese árbol—dice— 
se lian realizado centenares de actos 
que dieron al traste con nuestra in-
dependencia. El Arbol de Guernica es 
un baldón de ignominia. De él no de-
bía haber ni astillas, ni de la Casa 
de juntas piedra sobre piedra, ni un 
papel en su archivo. Debía quemarse 
hasta la hierba de sus alrededores.,, 
Ytermiraa con este apóstrofo: 
"¡Arbol de Guerniea, árbol crimi-
nal, asesino de Vizcaya!, ¡maldito 
seas!*' 
El artículo es eomeotadísimo. 
Tragedia en Málaga.—Homicidio y 
suicidio.—Un comandante y un capi-
tán muertos. 
Málaga 3. 
Un trágico suceso desarrollado á 
medio día en el Laboratorio Militar, 
tiene conmovida -á la población y es 
objeto de todas las conversaciones. El 
comandante, farmacéutico mayor, don 
Felipe Cabrera Alonso, ha matado al 
capitán, farmacéutico primero, don 
Antonio Luengo Fernández, y se ha 
suicidado inmediatamente. Ambos 
eran muy conocidos y estimados en 
Málaga. 
Circulan varias versiones acerca de 
cómo se cometió el crimen, pero la más 
autorizada es la siguiente: 
El comandante Cabrera—que tenía 
habitación en el mismo edificio del La-
boratorio, y llevaba unos días en ca-
ma, enfermo de grippe, se levantó es-
ta mañaria inopinadamente, y contra 
los consejos de su médico y las súpli-
cas de su familia, bajó á la oficina. 
Al entrar en ella encontró al coronel 
director don Alejandro Muñoz, quien, 
asombrado de verle en pie, le dijo: 
—Pero, Cabrera, ¿ cómo viene usted 
sin esperar á reponerse? 
—No hay cuidado—respondió el co-
mandante.—Puedo ya asistir á la ofi-
cina. 
Y con un tono que dejó perplejo 
al coronel, añadió: 
—De todos modos, pronto va á ha-
ber bajas. 
—Tlrrrrrin, t i rr in, tirrín. 
— ¿Quien llama? 
—Sí, señora, "El Correo de París," este es. ¿Que desea? 
—Si, ya tenemos en casa la mayor parte: ayer se han recibido. 
— Preciosísimas, y hay unos estilos de warandol bordado con franja como pa-
ra vestidos forma imperio, que es lo más original y elegante que se ha visto. 
SI, señora, otras muchísimas telas además 
— También, y un tejido de canevá ideal .Venga por aquí hoy sin falta que 
hallará Vd. el surtido de telas de verano más hermoso que pueda Vd. imaginar. 
— Adiós. 
c5V C o r r e o d e t P a r í s , u s v o 
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En la habitaciÓD estaban con el co-
ronel el capitán Luengo y un escri-
biente. 
Cabrera, apenas había pronunciado 
las palabras transcritas, sacó del bol-
sillo del pantalón una pistola Bro-
wing. 
El capitán Luengo se puso en pie, 
comprendiendo que iba á ser agredi-
do, y quiso lanzarse sobre su jefe; pe-
ro antes de que pudiera dar un paso, 
recibió un tiro en el pecho y cayó al 
suelo moribundo. 
Cabrera, que tenía el aspecto de un 
loco, lívido, tembloroso, con los ojos 
inyectados, se volvió al coronel, y con 
la pistola, que conservaba en la mano, 
le hizo fuego. El coronel se libró de 
la bala dando un sialto y parapetán-
dose con una mesa. 
Entonces el agresor tiró también 
sobre el escribiente, sin acertarle, y, 
por último, se disparó un tiro en la 
frente y se desplomó muerlo. 
Todo el personal de oficinas se ha-
bía puesto en movimiento. Un orde-
nanza corrió al próximo cuartel de Ca-
puchinos y dio aviso. Del cuartel salió 
para el Laboratorio, á toda prisa, el 
teniente coronel don Victoriano Sán-
chez seguido de algunos números. 
En el lugar del suceso •estaban el 
cadáver de Cabrera y el cuerpo casi 
inanimado del capitán Luengo, baña-
do en sangre. Un hijo del comandan-
te sollozaba convulsivamente abraza-
do á su padre. 
El herido fué colocado cuid'adosa-
mente en una camilla para trasladar-
le al hospital militar; pero ya estaba 
en la agonía y murió apenas le saca-
ron del edificio del Laboratorio. 
El general gobernador y el juez de 
instrucción militar llegaron al Labo-
ratorio á los pocos momentos y co-
menzaron á instruir diligencias. Na-
da concreto se sabe. Unos dicen que el 
comandante Cabrera sufría frecuentes 
accesos de enagenación mental, y en 
uno de ellos quitó la vida á su subor-
dinado. Otros afirman que entre Ca-
brera y Luengo había resentimientos 
y rencores desde que aquél estuvo di-
rigiendo interinamente el Laborato-
rio. 
Conferenciani.es españoles á América. 
Leemos en el "Heraldo de Madrid," 
que don Vicente Blasco Ibáñez saldrá 
el próximo mes de Mayo para la Ap-
gentinta, donde pronunciará varias 
conferencias acerca de arte y movi-
miento sociológico en España. 
"Estas conferencias serán de pa-
go, y por ellas, se garantiza al ilustre 
novelista un gran rendimiento pecu-
niario. 
"Vicente Blasco Ibáñez realizará su 
excursión esta primavera y pronuncia-
rá sus discursos en el Odeón, de Bue-
nos Aires. 
"Se prepara un gran recibimiento 
al autor de "La barraca." 
La Liga Católica, de Sud-América, 
ha hecho proposájÉDnés al elocuente 
orador tradicionalísta señor Vázquez 
Mella para ir á dar treinta conferen-
cias. 
La remuneración que se le ofrece 
es de cincuenta mil duros. 
El señor Vázquez Mella ha contes-
tado que acepta la proposición, ex-
cepto en la parte metálica. En cam-
bio, solicita que se paguen los gas-
tos de viaje á dos taquígrafos y dos 
secretarios que necesitaría llevar, y 
que se haga una edición de sus dis-
cursos. 
Siguiendo la costumbre estableci-
da en aquellos países, las conferen-
cias serán de pago. 
El señor Vázquez Mella se propor 
ne marchar á las Repúblicas sudame-
ricanas á fines de Mayo próximo." 
Un artista español.—Juan Manén 
Juanito Manén, aquel niño que ha-
ce años nos deleitaba en Alliza con 
el violín. y en quien tantas esperan-
zas se cifraban, es hoy todo un 3,rti&v 
ta; un artistazo, pero no como violi. 
nista. sino como compositor. 
He aquí algunos párrafos de una 
carta de Berlín que á propósito de 
nuestro protagonista publica un dia-
rio de la Corte: 
''Anoche, en la hermosa sala de con-
ciertos de Bluthner, ejecutóse á gran-
de orquesta el grandioso poenm sin-
fónico titulado "Nueva Cataluña," 
compuesto y dirigido por nuestro in-
signe violinista Juan Manén. 
"Poco antes de empezar el concier-
to la sala estaba llena de público, so-
bresaliendo en él distinguidas damas, 
que daban al salón aspecto alegre y 
sonriente. 
"No es posible con una audición 
emitir un juicio crítico de la gran-
diosa obra ni describir los primores 
que la adornan. El primer número 
se titula: " E l despertar de un pue-
blo," número en que se demuestra 
gran conocimiento de la orquesta. 
" E l número dos se llama "Júbi-
l o ; " está lleno de colorido artístico, 
que demuestra, ser originalísimo. Los 
números "Sueño de un ideal" y "La 
lucha," tres y cuatro, respectivamen-
te, fueron extraordinariamente aplau-
didos por su ejecución; por lo que 
completan el pensamiento del autor, 
que dirigió con gran maestría su llue-
va obra. 
"Fué realmente un gran triunfo el 
alcanzado por el señor Manén, demos-
trándose como un consumado composi-
tor. 
" Tabora permítiaseme una pregun-
ta, dirigida á los artistas notables 
que poseemos en nuestra querida pa-
tria: ¿Por qué no vienen á estos paí-
ses? ¿Por qué, por ejemplo, la Socie-
dad Pilarmónioa, de Madrid, no reali-
za una excursión? ¿Por qué no se for-
ma una Sociedad de músicos españoles 
para dar á conocer en el extranjero 
nuestras buenas y hermosas composi-
ciones musicales"? 
DE H0LGÜÍN 
18 de Marzo 
Informé ya que en la penúltima se-
sión de este Ayuntamiento, el conce-
jal conservador señor Campins había 
presentado la renuncia de su cargo, 
alegando que la minoría conservadora 
estaba haciendo un papel desairado y 
WáícuZo. x 
Y en la última sesión celebrada hace 
cuatro días, otro conservador, el señor 
Regojo, abandonó el salón disgustado 
por la interpretación dada á un artícu-
lo do la Ley Municipal. 
' No discutiré acerca de si es ó no 
justificada la actitud de esos amigos; 
quiero solamente dar cuenta de estos 
hechos que entorpecen la marcha del 
Ayuntamiento y perturban la buena 
armonía que debe reinar entre elemen-
tos que deisempeñan igual cargo, que 
tienen iguales deberes é iguales respon-
sabilidades contraídas . 
Es neoesario que la mayoría sea me-
nos intransigente; que liaya más unión 
entre los concejales para que sean fruc-
tíferas las gestiones del Ayuntamiento; 
que no se diga que aquellas idas y ve-
nidas antes1 de las elecciones han veni-
do á parar en las de la ardilla de la 
fábula, y para que los electores no pue-
dan decir nunca que los padres del 
pueblo se han vuelto padrastos. 
lia bella Carmela levantó sus reales 
al mismo tiempo que los reales de los 
espectadores. 
Pasó aquí doce ó catorce días; y el 
local en que trabajó resultó pequeño 
para contener el numeroso público que 
asistió todas las noches á presenciar su 
labor de bailarina y coupletista. 
Y como ella hizo caso de nuestros 
consejos y de los de otras personas; y 
como cantó y bailó moderadamente, 
infinidad de señoras y señoritas de^to-
das las clases sociales aplaudieron á la 
bella Carmela, y no hubo razón para 
excomulgarla, ni motivo de alarma por 
sus canciones picarescas sin obscenida-
des y de su baile sin contoneos lasci-
vos. 
Yo hubiese deseado que al salir de 
Holguín la artista sevillana no hubiese 
dado motivo de censura ; pero la última 
noche, en una tanda que terminó á la 
una, quiso ella dejar gratos recuerdos 
entre los representantes de la más fea 
mitad del género humano; y los cou-
plets, hasta entoneles de un verde tan 
opaco que parecía verde-nilo, llegaron 
esa noche al más subido verde-esmeral-
da... 
Y no hubo autoridad que la multase 
ni nadie impidiese el canto. 
Pero en cambio no se la permitió 
cantar un couplet que entre otros com-
pusimos á la bella Carmela, porque, si 
bien no ofendían el pudor, criticaban el 
afán desusado de aspirar á destinos 
quienes no tiienen competencia para 
desempeñarlos. He aquí el couplet con-
denado por la "consecuencia" polí-
tica: 
Un político de altura 
ha pedido al comité, 
que en pago de sus servicios . 
un buen destino le dé. 
Quiere de Telégrafos 
ser un inspector, 
por ser el destino 
que entiende mejor. 
Y dice que Volta 
fué un hombre que dió 
muchísimas v o l t . . . . cretas 
desde el día que nació. 
¡Oh, la consecuencia política!... 
Cuba para los 
Y L A 
i o n 
El señor Ricardo Sirvén, presiden-
te de la Comisión del Impuesto Terri-
torial del Ayuntamiento, ha hecho pre-
sente en el seno del comité del partido 
miguelist-a, que denunciará ante el 
Ayuntamiento á aquellos empleadoa 
que resulten ineptos en el desempeño 
de los cargos de escribientes tempore-
ros próximos á nombrarse para llevar 
á cabo el amillaramiento de las fincas 
del municipio; sin tener en cuenta las 
recomendaciones políticas ni las in-
fluencias de los nombrados, por enten-
der que es de tal importancia la ca-
lidad del trabajo que á esos escribien-
tes va á encomendarse, que de él de-
penderá la vida del municipio, ya que 
es el amillara miento la principal fuen-
te de ingreso. 
Merece un aplauso el amigo Sirvén 
por su elevada actitud en defensa de 
los intereses del Ayuntamiento. Bien 
está, porque es justo y razonable que se 
aspire al desempeño de un destino; 
pero no es justo que se aspire sin cono-
cimientos, y menos que se den alas á 
los audaces que á título de políticos 
solicitan puestos en que han de fraca-
sar, haciendo fracasar al mismo tiempo 
á quienes los recomiendan. 
Porque entonces es mentira aquel 
desinterés manifestado antes de las 
elecciones, y aquél continuo exclamar: 
"Yo no quiero nad-a," para venir aho-
ra á solicitar puestos de ministros y 
de embajadores, quienes no saben otra 
cosas que empuñar la lezna del zapa-
tero ó enhebrar la aguja del sastre. 
Y es muy verdadero el refrán aquel 
que dice: "Zapatero á tus zapatos." 
N. VIDAL PITA. 
P A R A L O S NIÑOS Y 
PERSONAS RAQUITICAS 
Es una preparación estricta-
mente científica, recomendada 
por todos los médicos eminen-
tes para dar nuevos elementos 
de vida á la sangre. No es un 
preparado que se fabrica por 
un procedimiento antiguo sino 
moderno, y bajo la dirección de 
químicos y facixltativos emi-
nentes. 
E S E L 
el distinguido medico, Dr. J, H. 
Medrano, de Guantanamo, nos 
escribe lo siguiente: 
Ozomulsion Co., Nueva York. 
, Muy Sres. mios : 
Al hallarse frecuentada mi Ofi-
cina de Farmacia con clientes que 
demandan vuestro preparado; me 
veo inclinado á haceros la presente. 
Por los altos dotes de sus ingre-
dientes constitutivos, me limito á 
resumir en la siguiente forma: 
.Queréis un alimento en su acep-
ción fisiológica ? 
Queréis fortaleza en vuestros 
órganos ? 
Queréis finalmente la vida ? 
Ahi tenéis la OZOMULSION ! 
De su atto. S. S. 
Dr. J . H. MEDRANO. 
En ícdos los hogares deberán tener un 
frasco de OZOMULSION. 
Cuando quiera 
Ud. una medi-
cina que cure, 
No pida . 




cia entre ambas 
dgnifica ia sal-
vación de su 
vida. 
De venta en todas las Drosrnerías y Boticas. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION CO., 
Nueva York-París-Londres 
Beba, usted cerveza, pero 
da la de L A T K O F 1 C A L . 
pi-
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
28 M z . 
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Pidas ecatalosro en Espatlol. de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
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(De la Academia Francesa; 
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QUINTA E D I C I O N 
JEsta novela publicada por la Casa-edlto-rlal de Garnier hermanos, París, a* encuentra de venta en la librería da Wilson. Obispo número 52.) 
<ContlJt«a> 
A la mañana siguiente, cuando se 
despertó Mariana en aquel lecho vir-
ginal, donde había dormido diez y seis 
años el sueño de los ángeles; cuando 
abrió los ojos y, á los rayos de un es-
péndido sol, encontró la celestial son-
risa de lia Virgen y la triste y dulce 
mirada que dejaba caer sobre ella el 
divino rostro de Cristo; en aquel es-
tado que no es ni la vigilia ni el sue-
ño, crepúsculo del alma en que el pen-
samiento flota indeciso, creyó que te-
nía diez y seis años, que nunca había 
salido de Vieilleville y que todo lo 
demás era una dolorcm pesíadilla; y 
«errando sus ojos deslumhrados se de-
jó mecer dulcemente arrobada por 
aquella ilusión. Los pajarillos gorjea-
ban debajo de su ventana: oía el mur-
mullo del mdino, eü balido de las ove-
jas, y la voz de las zagalas que en-
tonaban los cantares del país: pare-j 
cíale que á cada instante Noemi iba 
á entrar, y á tirarle riéndose á la ca-
ra, para castigar su pereza, un pu-
ñado de flores aljofaradas con el fres-
co rocío de la mañana. 
A estos risueños pensamientos se 
mezclaba, sin embargo, una sombría 
inquietud, en medio de la cual sentía 
surgir sordamente la conciencia de su 
destino: un doloroso presentimiento 
pesaba sobre aquellos devaneos como 
una tempestuosa ¡atmósfera. De pron-
to aquel presentimiento se convertía 
en una horrible certeza • y la realidad, 
precipitándose, como un buitre, sobre 
madama de Belnave, le olavó en el pe-
cho sus garras de hierro candente. La 
desgraciiada lanzó un grito desgarra-
dor y se arrancó los cabellos desespei-
rada: todo su pasado acababa de le-
vantarse como un espectro delante de 
ella. Allí estaba Mr. Belnave volvien-
do á un lado, por no venia, su rostro 
frío y severo; a'llí estaba Bussy, pi-
soteándola con furor; allí la sombra 
de Enrique malidiciéndola indignada. 
Y vanamente pugnaba por ahuyentar 
aquellas lúgubres inúfi:enes: {allí es-
taban todos tres 1 El uno da llamaba 
mala esposa, el otro, mala amante: el 
menos cruel era Jorge que la recha-
zaba. ¿Que le quedaba ya en el mun-
do? Había faltado igualmente al de-
ber y á la pasión: la pasión, á la que 
todo lo había sacrificado, estaba muer-
ta en ella: había jugado toda su vida 
sobre un solo sentimiento, y ese sen-
timiento so le escapaba. Había pasa-
do por !las dos grandes pruebas, del 
amor, devolviendo á su vez todo el 
daño que había recibido: en efecto, 
¿qué la quedaba ya en el mundo? 
A l día siguiente de su llegada, ma-
dama de Belnave advirtió con sorpre-
sa que su cuarto estaba recién deco-
rado cual si se hubiese previsto el m.o7 
mentó de su regreso. Las colgaduras 
brillaban blancas como la nieve; sus 
libros predilectos, su piano, sus pa-
letas que la habían seguido á Blan-
fort después de su casamiento, se en-
contnaban allí como por encanto: va-
rios ramilletes de dalias, recién cogi-
das, ostentaban sus varios colores so-
bre la chimenea en elegantes floreros 
de porcelana: el pisto estaba cubierto 
con una alfombra de Aubusson, lu-
jo desconocido hasta entonces en Viei-
lleville; urna mano misteriosa había 
reunido allí todo lo que puede contri-
buir á la comodidad. Mariana reco-
rrió el jardín que sólo había entre-
visto la víspera á la luz de las estre-
llan, y quedó no minos asombrada 
que antes al ver que todo en él esta-
ba atendido con particularísimo es-
mero. Más uico y brillante de lo que 
i le había dejado encontró el "parte-
rre" en el que crecían con profusión 
sus flores favoritas: allí se ostentaba, 
j en toda su gloria las dalias y los ge-
i rañios. Las violetas y el tomillo per-
fumaban las orillas de los acirates y 
de las arboleda»: cualquiera hubiese 
dicho que aquel'los sitios no habían 
cesado ni un momento de estar habi-
tados, como en otro tiempo, todo en 
ellos respiraba el orden, la felicidad 
y la vida; sólo Mariana había cam-
biado : la eterna juventud de la na-
turaleza le hizo más amargo aún el 
desfallecimiento de su corazón, tanto 
que hubiera proferido encontrar abro-
jos en vez de flores, invadidas por la 
hiedra las calles de árboles, y por do-
quiera, lo mismo que en su alma, la 
desolación, la tristeza y el tedio. 
De vuelta en la quinta, vió en el pa-
tio un caballo que un mozo traía del 
abrevadero, y en el que reconoció al 
hermoso alazán que solía montar en 
Blanfort; habiéndose acercado á aca-
riciarle con la mano, al noble bruto 
batió las guijas del suelo con loa cas-
cos, levantó la cerviz é hizo oir un lar-
go relincho, agiuando la* orejarj, 
echando humo por la nariz y fuego 
por los ojos. 
—¡Tú siempre enes hermoso y leal!, 
dijo, y se alejó lentamente. 
Por la noche, á la hora de la vela-
da, madama de Belnave hizo mil pre-
guntas á la madre de Mariquita. La 
buena mujer contó que una mañana, 
ya hacía de esto mucho tiempo, Mr. de 
Ve'lnave había llegado á Vieilleville 
y dando órdenes para que todo en la 
quinta estuviese dispuesto absoluta-
mente como si de "un día á otro hubie-
se de llegar la señora, y muchas ve-
ees había vuelto para cerciorarse: ha-
bía además enviado un jardinero de 
Blanfort y cuidado por sí mismo.de 
que la señora no careciese de nada á 
su regreso. En una ocasión había ve-
nido acompañado de madama Valto-
ne, la cual había llorado mucho en el 
cuarto de su hermana y todos habían 
reparado que por su parte Mr. de Bel-
nave había estado muy á punto de. ha-
cer otro tanto. 
—¡Pero usted también está lloran-
do, señora!, dijo la buena mujer inte-
rrumpiéndose. 
—No, respondió Mariana enjugán-
dose los ojos. 
La madre de Mariquita prosiguió 
su relación: 
—A mediados del invierno anterior, 
dijo, nos visitó el señor por última 
vez: cada vez que viene el amo, loa; 
pobres tienen un buen día, porque él 
es quien les ditribuye los socorros da: 
la señora. 
—¡ Mis socorros!, dijo Mariana son-: 
rojándose, porqme en el aturdimiento: 
de la pasión, había olvidado comple-i 
tamento á los pobres de sus estados. 
—¡ Oh!, señora, dijo la anciana co-1 
giéndole una mano que besó con ado-
ración, todo el lugar bendice su nom-
bre de usted: usted es como Dios, qua 
no se nos manifiesta, pero que envía 
á nmestros campos el sol, la lluvia y; 
el rocío; usted es buena como él, se-
ñora, y por usted le pedimos los do-
mingos en misa. ¿Hay una sola da 
nuestras miserias que usted no soco-
rra compasiva? Hemos tenido invier-
nos muy rigorosos, pero la leña y el 
pan de usted han ido á buscar á loa 
indigentes, y la quinta se ha fran-
queado á todas lias desgracias; por 
eso aseguran aquí todos quie ha pasa-
do usted el alma de su abuela. A l 
distribuir las limosnas el amo, nos de-
cía que pidiésemos á Dios por usted. 
¡Ah!, cuando tan desmejorada está 
usted, señorita, es señal de que no to-
das las oraciones llegan al cielo. i 
irá.) 
1/JLÍUUO DE LA MAitUNA—umción de la tárele.—Marzo 22 ae l'Jü9. 
E m m oí is íiPEiicm 
[mportante reunión de la Comisión 
Grestora.—Designación del Con-
sejo Nacional Provincial. 
Kn la noche del sábado celebró "La 
nomi.iión Gestora para la organiza-
ción de loa Centros de Veteranos" 
ana importante reunión, con objeto 
de cíar cumplimiento á lo que dispo-
nen U base 19 de los Estatutos Pro-
vipioijales, designando el Consejo Na-
cional eme, con carácter de interino, 
continuará lo-' trabajos de organiza-
cipn, hasta convocar la Gran Asam-
bl̂ 'y que, antorizaaá con las represen-
1 aciones de los Veteranos de la Inde-
pendencia d,c toda la Kepública, de-
signa i'á r! Concejo Nacional, que en 
di initiva ha de regir los destinos de 
la Asociación. 
[.'residió <•! acto el General José Mi-
ro y Arccnler, por lauseneia del ve-
nerable Salvador Cisneros Betan-
eourt, Presidente de dicha Comisión 
Gestora, actuando de Secretario el 
Comandanta Luis do la Cruz Muñoz, 
pyocev-íióridose á una elección de la 
cual, por nnnnimidad da votos, resul-
tó aprobada lia siguiente candidatura: 
Pr-esidenté áe Honor, Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez. 
Presidente. Mayor General Salvador 
CisiKjrqa Beianco.urt. 
Primor Vicepresidente, General 
Fermín Valdés Domínguez. 
Scrrundo Vicepresidente, Coronel 
{¡i .-ÍIM> de la Toril ente. 
Tercer Vicepresidente, Coronel Ma-
rine] Aran día. 
Cuarto Vieopresidente, General En-
rique Collazo. 
• Quinto Vicepresidente, Coronel Ni-
c.oiás Alberdi. 
Sexto Vicepresidente, General José 
Miró, 
Séptimo Vicepresidente, Coronel 
()?• síes Ferrara. 
Sjeeretario, Comandante Luis de la 
Cruz -Muñoz. 
Prinier \'iersecrctario? Coronel Na-
zario Rodríguez Feo. 
Segundo Vicesecretario, Capitán 
Ai-turo D. Costa. 
Tesorero, Teniente Coronel Avelino 
Sauje.nís. 
Primer Vicetesorero, Coronel Fran-
cisco López Leiva. 
Segundo Vicetesorero, Comandante 
Miguel A. Ruíz. 
Vocales Natos: Mayores Generales 
Juan B. Spotorno, Francisco Carrillo, 
Mario G. Menocal. Pedro Betancourt, 
Lope Recio Loynaz, Jesús Rabí. Ja-
vier de la Vega. José M. Capote. Juan 
Rius Rivera. Agustín Cebreeo, Ma-
nuel Suárez y Pedro Díaz. 
Vocales: General Rogelio Castillo, 
General Juan E. Ducasse, Coronel 
Luis Pérez. Coronel Matías Duque, 
Corone] Ernesto Asbert, Coronel Os-
car Justiniani. Coronel Julián V. Sie-
rra, Corone] José Camejo, Coronel Mi-
guel Iribarren, Coronel José D. Ec-
trampos. Teniente Coronel Pedro 
¿endoza Guerra. Comandante Manuel 
Secad-es, Comandante Domingo Herre-
ra. Comandante Alfredo Xodarse, Ca-
pitanes Victoriano de la Calle y An-
gel Rosendo. 
El próximo viérnes 25 se eefetuará 
rúa Junta en 'La casa Reina 2(\ (al-
<tos). en la que tomará posesión el 
Consejo Nacional Provisional y cesa-
rá la Comisión Gestora. 
El Consejo Nacional • Provisional 
que. como ya hemos dicho y su nom-
bre lo indica, sólo tendrá poderes has-
ta la designación del definitivo, se 
ocupará inmediatamente de que se or-
ganicen las Delegaciones en toda la 
República y de que éstas designen 
sus representantes á la Gran Asam-
blea. 
Quedan invitados para- el acto del 
viérnes. todos los Veteranos de la In-
ucDondenciia que deseen asistir, 
—©isiponiendo el abono de los suel-
dos devengados por el señr Tomás 
Asencio de la Corpa á su viuda Ma-
riana A rango y Agüero. 
S E C R E T A R I A D B 
B O T A D O 
E l señor García Velez 
Mañana proibablemente embarcará 
para su destino, el general Oárlos 
García Velez, Ministro de Cuba en 
Washington. 
Cónsul en Bayona 
E l señor Emilio Bobadilla será 
nombrado Cónsul de segunda clase en 
Bayona. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Demarcación de los Juzgados 
Se ha pasado una Circular á los 
Presidentes de las Audiencias pi-
diéndoles an pian de disitribución de 
los barrios de cada término munici-
pal de sus respectivas provincias, en-
tre los Juzgados municipales, con el 
fin de cumplir lo dispuesto en el ar-
tículo 16 de la Ley del Poder Ejecu-
tivo sobre demarcación de los Juz-
gados. 
Eenuncias aceptadas 
Han sido a;ceptadas las renuncias 
que de sus respectivos cargos de jue-
ces Municipales Suplentes de San 
Fernando d'e Camarones (Santa Cla-
ra) y de la Gloria (€amagiiey) pre-
sentaron los señores Antonio Alvarez 
Navarro y Manuel Carbonell. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaríia se ha revocado 
la caducidad d-e las marcas de los se-
ñores R. H. Leeder, José R'eynoso y 
Cecilio Mota; se ha concedido la ins-
cripción de las solicitadas por los se-
ñores Eligió Marrero. R-amón Guerra, 
Timoteo Suárez, José Calzadilla, Ju-
lio Herrera, Diego Perera, Nemesio 
Vega, Simón Cordero. Alfredo Estra-
da, Sebastián Basnuevo, Santiago La 
Rosa, José María Cardo y Félix Be-
tancourt; y se ha uegado la pedida 
por el señor Agustín García Suárez. 
f ' rCe en las primeras Cnclmradn». toraanflo 
el PECTORAL de LARRAZABAL: 27 «Oo» 
de Psiton constantes es la. mejor GARANTÍA. 
"Es el remedio e«fTKico; poderoso y cientl-
íloo para curar la TOS cualquiera 'ciuc sea su 
origen.—EL PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrs&á'bal Hn6s. — Drog-uería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 103. Ha-
bana. 
taron sus efectos en toda Europa y f r iFriUItQ MR Cl PIIBTC 
hMta ei] América del Norte y las An- ItLLüMIAú 1 Ult IlL ÜAJjLII 
tillan, donde -el mar «stuvo muy agi-
tado. En los lagos europeos se pro-
dujeron movimientos oscilatorios de 
las aguas, debidos á las ondulaciones 
sísmicas que pasaban por la tierra. 
Lisboa quedó destruida en su mayor 
parte por el sismo, especialmente en 
los sitios de terreno blando. 
Poco después se retiraron las>#guaa 
del puerto dejando al descubierto el 
techo del Tajo en el cual había mu-
chos buques anclados. Los habitan-
tes de Lisboa se congregaron en loa 
muelles, y al cabo de una hora pró-
ximamente, se quedaron horrorizados 
al ver que las aguas volvían forman-
do una muralla de más de quince me-
tros de altura. Avanzaba con tal ra-
pidez la marejada, que no dió tiempo 
para huir á la muchedumbre, y el mar 
se tragó unas cuarenta mil personas 
y los buques anclados en el puerto. 
Además d-e hundirse el muelle, se 
inundaron todos los barrios bajos de 
la ciudad. La marejada alcanzó en 
Cádiz gran altura, y toda la costa 
de Portugal sufrió grandes daños á 
causa de la espantosa inundación. En 
B 
Servicio do la "froasa Asociada 
D E L S A B A D O 
TEMBLOR DE TIERKA 
Barcelona, Marzo 20. —Ayer tarde 
se sintió un temblor de tierra en toda 
Catailuña, cumpliéndose con edlo lo 
que predijo hace pocos días M. Emi-
le Merchand, director del Observa-
torio de Pie Dumidi, en los Pirineos. 
M. Merchand predijo también el 
temblor de tierra de Alicante, el día 
21 de Febrero, 
Ha causado asombro el acierto con-
que M. Morchand ha anunciado di-
chos temblores. 
DE A Y E R 
T/A MARCHA DE ROOSKVELT 
Oys/ter Bay, Marzo 21. —El ex-pre-
sidenite Roosevelt h% declarado que 
la isla Madera, á pesar de hallarse se siente muy feliz per er.centrarse en 
bastante lejos del contienen te. se ob-
servó un fenómeno semejante al de 
Lisboa, aunqu-e sus efectos no fueron 
tan tremendos. 
El 28 de Octubre de 1746, toda la 
costa del Perú sufrió un terrible te-
rremoto, en el que se contaron nada 
menos que doscientas sacudidas, v 
vísperas del día en quo ha de empren 
der su comentado viaje al Aíñca. 
Se^ún se ha publicado el día en 
que el ex-presidente emprenderá el 
viaj©, es el má.rtes próximo. 
La familia Roosevelt recorrió esta 
mañana, á pie, la distanda de seis 
millas, que media entre su residencia 
GRAN CRUZ AL 
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Sobre el Impuesto 
Hau sido citados los señores Artu-
ro Diaz Herranz, de Caibarién, v 
•1 Ruiz de Villa, del Central 
aparra," para que concurran a 
firmar ante el señor Secretario de 
Hacienda los Conciertos eorrespon-
diputes á las fábricas de gaseosas do 
su propiedad. 
Bienes del Estado 
Pór la Secretaría de Hacienda á 
propuesta de la Sección de Consulto-
rín y Bienes del Estado se han dicta-
do las siguientes resoluciones: 
—Declarando sin lugar las alza-
das interpuestas por los señores Fer-
nando López y González, Enrique 
Roca Pérez y L. Soler y Hermano, 
contra las liquidaciones de Derechos 
Reales practicadas por las Zonas Fis-
cales de la Habana, Holguín y San-
tiago de Cuba, respectivamente. 
—Disponiendo el abono de los ha-
beres del señor Marcos García, Juez 
Correccional que fué del Segundo 
Distrito, á su viuda y herederos. 
—Disponiendo que el Administra-
dor de la Zona Fiscal de Holguín en-
tregue á la Junta de Educación de 
aquella localidad, el edificio conoci-
do aor ''La Quinta." i 
G O B I B R I N O P R O V I N C I A L » 
Acuerdo vetado 
E l día 20 por la tarde, el Goberna-
dor de la provincia, suspendió el 
acuerdo del Consejo Provincial que 
declaraba ejecutivo el que recayera 
en aquella Corporación acerca de la 
destitución d-el Presidente de la Mesa, 
cuya declaración ejecutiva, surtía efec-
to desde el instante -en que se apro-
bara el acta, siendo así. que los acuer-
dos del Consejo, según indica el re-
glamento en «m artículo 40. no pueden 
ser ejecutivos hasta transcurridos 10 
días de su aprobación. 
a s ü n t o s T a r i o s 
Lo celebramos 
Restablecido de la enfermedad qiie 
lo aquejaba, ha regresado á Sagua, 
nuestro muy estimado amigo y com-
pañero don Gabriel Folla Rodríguez, 
Director de ' ' E l Correo Español," de 
Sagua. 
Con el señor Folla partieron sus hi-
jos Teresa y Gabriel. 
Distinción honrosa 
En la .sesión últimamente celebrada 
por la directiva del "Centro Galle-
go," se acordó, unánimemente, con-
ceder el título de Socio de Mérito de 
dicha Sociedad, á nuestro querido 
amigo don José Cuenco, dueño del ho-
tel ^Universo," teniendo en cuenta 
los servicios prestados por éste, al su-
sodicho Centro. Felicitamos al señor 
Cuenco por tan honrosa distinción. 
TlSPENSÁIÜO " L a " CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres ni&oa y las 
mujeres desvalidas á sentir frie; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para esos 
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. D r L F I N . 
Las olas gigantes que signnn 
á los terremotos 
Las grandes marejadas que fre-
cuentemente acompañan á los terre-
motos violentos, hacen muchas veces 
más daño que los mismos movimien-
tos sísmicos. 
La ola sísmica al acercarse á tie-
rra alcanza en ocasiones veinte y aun 
veincinco metros de altura, y seme-
jante masa de agua se lleva por de-
lante todo lo que encuentra en su ca-
mino, aumentando en gran manera 
los horrores del terremoto. Como 
avanza con una velocidad de más de 
ciento cincuenta metros por según 
do, su choque es tan terrible que ILO 
hay edificio capaz de resistir el em-
puje. 
Cuando el terremoto de Lisboa, el 
día primero de Noviembre de 1735, 
fueron tan enormes los trastornos ex-
perimentados por el mar, que se no-
el mar de la orilla dos veces, volvien 
do en ambas á ocupar su sitio, con-
vertido en una ola gigantesca que. 
según se dice, medía veinticinco me-
tros de altura. De los veintitrés bu-
ques surtos en el puerto de E l Ca-
llao, diez y nueve se hundieron, y los 
cuatro restantes fueron arrastrados 
tierra adentro y quedaron en seco á 
considerable altura sobre el nivel del 
mar. La costa de alrededor de El Ca-
llao bajó de nivel en muchos sitios, 
y también quedó sumergida en la ba-
hía gran parte de la población. . . . 
En la costa occidental de América 
del Sur, se produjeron otras dos ma-
rejadas memorables, en 1868 y 1877, 
respectivamente. 
La primera ocurrió después de un 
terrible terremoto que se sintió desde 
Valdivia á Guayaquil. La ciudad de 
Aria fué destruida, y la devastación 
llegó á bastante distancia tierra aden-
tro. Cuando cesó la sacudida, comen-
zó á bajar el nivel del agua de la ba-
hía, y al poco rato, los buques se que-
daron en seco. Antes de una hora, 
el asombro de la gente se trocó en 
loco terror al ver que las aguas vol 
se iban á hacer rogativas ospeciale 
por el felií regreso de Mr. Roosevelt. 
Estas oraciones habían sido incorpo-
radas al servicio ordinario de la misa. 
Mañana irá Mr. Roosevelt á la ciu-
dad de Nueva York con objeto de vi-
sitar el vapor "Hamburgo," en el 
que ha de haoer el viaje á Europa. 
A pesar de haber manifestado Mr. 
Roosevelt su deseo de ser tratado co-
mo un ci/udadano común, se espera 
que el muelle estara lleno por milla-
res de entusiastas admiradores del 
célebre estadista y que entre esos mi-
les de personas se encontrarán comi-
siones enviadas desde todas hs re-
giones de la nación por organizacio-
nes políticas y de otra índole. 
Mr. Roosevelt ha reiterado su de-
terminación de no permitir á los pe-
riodistas que le sigan en sus cacerías 
en los bosques africanos. 
ElL NIÑO NO APARECE 
Sharon, Pensilvania, Marzo 21. — 
Han resultado inútiles los esfuerzos 
qu^ en estos tres días se han hecho 
para encontrar al niño WiHie, hijo 
del abogado de esta ciudad. Mr. 
Whitla. Este regresó anoche de la 
ciudad de Cleveland á donde fué 
la 
vían convertidas en una ola de quince 
6 veinte metros. En su espantoso i creyendo que había descubierto 
avance, que lo efectuó á razón de más pista de los secuestradores, 
de kilómetro y medio en diez segun-
dos, barrió todo lo que halló á sú pa-
so. La segunda de las marejadas á 
que. hemos hecho referencia, ocurrió 
el 9 de Mayo de 1877. A lo largo de 
Los autores del secuestro han en-
viado una carta al padre dsl niño exi-
giéndole la cantidad de diez mil pe-
sos, y pidiéndole •ftue la deposite en 
un parque de efta ciudad, pero la 
la costa se* sintió un gran terremoto presencia de la policía ahuyentó á los 
que alcanzó su mayor intensidad en 
las cercanías de Iquique. Lo mismo 
en esta ocasión que en las menciona-
das anteriormente, el mar se retiró 
cuando había pasado lo más fuerte del 
sismo y, antes de transcurrir una ho-
ra, volvió una muralla de agua de 
secuestradores y éstes no aparecieron 
por el lugar designado. 
PRUEBAS DE MAQUINAS 
Newport, Marzo 21. —Los cruce-
ros exploradocres de la marina ameri-
cana "Chester," "Birmingham," y 
Salem." cada uno provisto de dis diez y ocho metros de alto, y toda la ^ ü de ma w h&n he. 
costa que había sido devastada por cho á la ^ con de 
el temblor de tierra fue inundada por , entre ellas la del 
el mar sembrando la ruma hasta ™ ^ c(m5m!10 ^ que hace 
sitios alejados. La marejada retroce- ^ ccn el fln de saber 
dió luego, a través del 1 aciñco, y ^ ^ ^ máqlünag ^ la 
fué observada hasta ^ e1 JaP6n- mfe oonveniente por su seguridad y 
El 15 de Jumo de 1896, las costas 
del norte del Japón experimentaron 
terribles sacudidas sísmicas, y al 
igual que en América del Sur, las 
aguas se retiraron para volver des-
SERVIA ACCEDERA 
Belgrado, Marzo 21. —Semioficial-
mente ge ha anunciado es esta capi-
pués formando una ola inmensa que tal que en el día de mañana las po-
arrastró nada menos que ciento seten-1 tencias se dirigirán á este gobierno 
ta y seis barcos y los dejó en tierra, j invitándolo á declarar que acepte la 
Todos los pueblos costeros que ha-1 cuestión de la anexión de Bosnia y 
bía en una extensión de más de cien-; Herzegovina cemo resuelta y á orde-
to veinte kilómetros, fueron arrasa- nar el inmediato desarme de sus re-
dos por las aguas, y entre el terremoto servas 
y la inundación perecieron treinta 
mil personas. 
En otros casos, que serían largos de 
También se asegura que Servia ac-
cederá á todas esas peticiones, con lo 
que quedará resuolta por ahora la 
enumerar, el agua se ha levantado de cuestión ds los Balkanes. cuya solu-
improviso y ha barrido la costâ  de-
jando en seco los barcos, sin retirar-
se previamente de las orillas 
ción pacíf oa llagó á parecer imposible 
en los prmeros dias de la semana. 
HA TERMINADO LA HUELGA 
París, Marzo 21. —Puede anun-
ciarse que la huelga está acabando; 
Itos huelguistas han llegado ya á soli-
citar la paz y el gobierno les ha con-
cedido no despedir del servicio á nin-
Bn la oficina de la Estación Meteo- i gún empleado de correos, telégrafo ó 
rológica de la República, se nos han cualquiera otro de los servicios ofi-
EL TIEMPO 
facilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Marzo 21 de 1909. 
Mfn. Med 
Abierto todo el ano con autorización del 
Estado por utilidad pública. Reconocido sin 
competencia para las enfermedades reumáti-
cas, de la piel, y para eliminar el mercxirio. 
Para toda clase de referencias y datos, dlrl-
girae personalmente 6 por correo, al Doctor 
; Fernández Alarcón en la Habana, Falqueras 
• Z'¿ (Cerro) 6 á Basilio Irureta, en el citado 
i Balneario de Archena (Murcia) España. 
\ 304tt alt. 13-7ÍIZ 
Termt centigrado. 28.5 20.0 24.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.81 16.01 
Humedad relativa. 90 55 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 749.42 
Id. id., 4 p.ra 757,97 
Viento predominante. SSW. 
Su velocidad media: m. por 
segando 3.8 
Total de kilómetros. 349 
Lluvia mr , 0.0 
cíales, por la partócipadón que pue 
da haber tenido en el movimiento 
huelguista, pero se reserva su deci-
cion acerca de la separación, que los 
hueilguistas han solicitado, de M. 
Sinyam, subsecretario de Comunica-
ciones. 
En dos reuniones que tuvieron hoy 
16.91! les huelgnistas decidieron volver in-
73 mediatamente al trabajo y ya á es-
tas horas va recobrando la distribu-
ción de cartas y telegramas su regu-
laridad, produciendo esto excelente 
impresión en todas partes. 
NUEVO ACORAZADO 
Washington, Marzo 21. —Nueva 
Zelandia ha decidido construir un 
acorazado de primera clase. 
GENERAL DIAZ 
Méjico, Marzo 21. — E l Czar Nico-
lás ha concedido la Gran Cruz de 
Alejandro Kewsky al Presidente Por-
firio Diaz. 
OOMFIiOT DBSOUBIERTO 
Peshawdr, India, Marzo 21. —Se 
asegura que los considerados como 
ccmpilicados en el complot reciente-
mente descubierto para dar muerte al 
Emir de Afghanistan, ascienden ya á 
mil doscientos, y que todos los días 
son ejecutades muchos de los presos, 
amarrándolos á fia boca de un caüóu 
y disparando éste. 
CULPABLES 
Nashvüle.Marzo 21.—Los dos Co> 
per, padre é hijo, han sido declarados 
culpables por el Jurado de homicidio 
en segundo grado, por haber dado 
muerte al Senador Mr. Carmack, en 
el mes de Noviembre pasado; sen-
ten ciándclos el Tribunal á veinte 
años de prisión. 
E l abogado dofonsor de los reos 
ha solicitado que en vista de las de-
claraciones que hizo el Presidente del 
Jurado en la tarde de ayer, el Tribu-
na,-: declare que el Jurado no ha podi-
do ponerse de acuerdo, y decrete una 
nueva vista. 
•Todavía no se ha señalado la fe-
cha en que el Tiibunal oirá los argu-
mentes que en pro de su petición for. 
mulé la defensa y en contra la repre-
sentación del ministerio fisoal. 
Mientras se resuelve sobre esa ape-
lación, se ha señalado la fianza de 
S25,000 para que los procesados pue-
dan gozar de libertad provisional. 
ALIANZA EN PERSPECTIVA 
San Petersburgo, Marzo 20.— Se 
aseigura que actualmente está someti-
da á estudio en» el Canse jo del Impe-
rio una comnuioación enviada por el 
gobierno inglés proponiendo la for-
mación de una alianza política y fi-
nanciera de Inglaterra y Rusia. 
Se dice que una da las cláusulas de 
la alianza propuesta consiste en la co-
locación del empréstito de guerra 
ruso. 
AT E RRI RIZAD OS 
Londres, Marzo 21.— En una reu-
nión efectuada ayer por la Liga Nar-
val, se acordó iniciar trabajos de pro-
pasfanda en teda la na.ción para pe-
dir que se aumente la marina de 
guerr.r. 
En el ánimo público ha causado 
terror la perspectiva de que la fuer 
za naval inglesa pueda llegar á ser 
sursrada por Alemania. 
En los discursos que se pronuncia-
ron en la Liga fué acerbamente cen 
surslo el gobierno por su resolución 
! de construir solamente cuatto acora* 
I zades del tipo "Dreadnaught" en vez 
I de ocho. 
Mr, Balfour pedirá el lunes en el 
I Parlajnento en nombre de la oposi 
| cien que se cambie el programa de 
j construcciones navales, 
j La prensa, también demuestra la 
¡ misma aiarma y señala el peligro 
| que ofrece Alemania superando el 
poder naval de Inglaterra é indica 
que para evitarlo es preciso construir 
ocho nuevos "Dreadnoughts." 
NO SE SABE NADA 
San Petersburgo, Marzo 21 —En el 
Ministerio de Asuntos Extranjeros 
no se tienen noticias de las declara 
cienes que atribuye al ministro de 
Relaciones Extranjeras de Servia, el 
corresponsal en Belgrado de la "Ga 
ceta de la Bolsa," según las cuales 
ya el gobierno servio ha resuelto pro 
ceder al desarme de sus fuerzas 
aceptando los consejos que en ese 
mentido le habían dado las Poten 
cias. 
DRAGO ARBITRO 
Buenos Aires, Marzo 21. —^El go-
bierno de Caracas ha ofrecido al doc-
tor Luís M. Drago el puesto de arbi-
tro en el Tribunal de La Haya en las 
cuestiones pendientes entre Venezue-
la y los Estados Unidos y que han de 
ser sometidas á la decisión de dicho 
Tribunal. 
TRIUNFO AMERICANO 
Nueva, York, Marzo 21. — E l match 
de ajedrez que per medio del cable 
venía efectuándose entre los repre-
sentantes "de las Universidades de los 
Estados Unidos é Inglaterra, ha ter-
minado, resultando victorioso el team 
americano. 
ALARMA JUSTIFICADA 
Berlín, Marzo 21. —Según el penó-
dico ''Kreuz Zeitung" el emperador 
Nicolás de Rusia se ha manifestado 
alarmado por el mal estado de salud 
en que se encuentra su esposa, que 
sufre actualmente una gran pertur-
bación nerviosa á consecuencia del 
| accidente que sufrió eí« yacbt impe-
rial en agu?.s de Finlandia, yendo en 
él la famüia imiperial. 
torneo de carambolas para d w , 
el campeonato mundial ^ P ^ r s e -
Entre los contendientes f w a n . 
afamados biUarostas Slosson « í los 
Cure, Morninggstar, Cutler inf0I1' 
Demarest. Este último fué W t f l y 
ce poco campeón de los aficional^' 
CIPRIANO CASTRO ' 
Dresden, Marzo 22 — r«-
Castro ha salido para Colonia PIlano 
donde irá á París, y luego á B T Z ^ * 
con objeto de embarcarse ©i 05 
para un puerto del Mar Caribe 26 
FERROCARRILES 
UNIDOS DE LA H A ^ u 
Londres, Marzo 22. —Las arw? 
comunes de los Ferrocariles TrS08 
^ Habana, han abierto ^ 
ADHESION 
Madrid, Marzo 22.— E l Consein A 
Ministros se ha acordado qu. ¿ J16 
na se adhiere á los acuerdos toiS!" 
en la Conferencia Naval ceiralS 
recientemente en Londres. 
• FALLECIMIENTO 
Berlín. Marzo 22. —Ha falleció 
Rudolf Vcnrenvers, uno de los m¿ 
S a S ^ ^ ^ 4 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 22. — E l sába. 
do se vendieron en la Bodsa de Valo 
res de esta plaza, 255.900 bonos y ac* 
ciones, de las principales ettnnrosas 
que radican en los Estados Unidos. 
E N L A C H O R R E R A 
Un almuerzo íntimo celebróse ayer 
en el hotel -'La Mar." ofrecido á sus 
amigos por los distinguidos médieos 
doctores don Fernando Rensoli y don 
José Felipe Pazos, en celebración de 
haber sido elevado el primero al pues-
to de Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana, y el segundo á Catedrático de 
esta Universidad, en sustitución d«l 
Dr. Guiteras. que se halla en comi-
sión del servicio. 
Los comensales eran: Doctores Al-
fredo y Emilio Martínez, Leoncio PLa-
seucia, Hipólito Alvarez Ortiz, Her-
nando Seguí. Dehogues, José Enrique 
Oasuso, Dapena. y uno de los doce 
hermanos del doctor Pazos, cuyo noia. 
bre sentimos no recordar. 
En el " m e n ú " sobresalían dos pla-
tos; el clásico, el indispensable arroz 
con pollo, esta vez á lo Hipócrates, 
y un pargo á lo Galeno, de lo más ape-
titoso que nunca saliera de la eo-
ciña de Arana. 
Durante el gastronómico acto rentó 
la más franca y cordial alegría, esa" 
alegría comunicativa, con derroche de 
chistes, propios de los discípulos de 
Galeno, brindándose al final por;la 
salud y prosperidad de los queridos 
y simpáticos anfitriones, á quienes fe-
licilamos, á nuestra vez, por sus me-
recidos ascensos, deseándoles todo gé-
nero de prosperidades. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 3714 A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
PARTIDOSJOLITICOS 
Asamblea del Primer Distrito 
Convocatoria. 
Por orden del señor Presidente, eito 
á todos los Presidentes, Secretarios y 
Delegados de Comités de barrios que 
forman el Comité Ejecutivo de la mis-
ma, para la sesión ordinaria que debe-
rá celebrarse mañana, martes, a las 




A pesar de lo ocurrido on Vueltasi 
el país trabaja y va muy bien, pues 
nadie piensa en revoluciones y todos 
procuran que la paz sea estable y so 
consolide. 
El que más y el que menos fuma 
el rico ¡cigarro de Partagas de Ci-
fuentes, Fernández y Compañía y es-
to es una garantía. 
L A E X P E R I E N C I A . 
A todos enseña la experiencia que 
la mejor manera de lucir elegante y 
gastar po>co dinero á la vez, es acu-
diendo á la (;asa de Collía, Obispo 32 
y comprando allí un clngaute scíra-
brero ele pajilla. E l surtido más nue-
vo y selecto lo tiene este año esa ca-
sa tan íarnosa. 
DE HOY 
A TRABAJAR 
París, Marzo 22.— Han empezado 
los arreglos para terminar la huelg'a 
de carteros y telegrafistas. Cerca de 
mil hombres han vuelto al trabajo es-
ta mañana. % 
CARAMBOLAS 
Nueva, York, Marzo 22. —Esta no-
che dará, comienzo en esta ciudad un 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Sexto distrito 
Ayer, domingo, se constituyeron en 
Asamblea de distrito, en Regla, varios 
Presidentes, Secretarios y Delegados 
de Comités y liberales históricos ÜC 
reconocida representación, acordando 
adherirse á los trabajos .de propagan-
da iniciólos por sus correligionarios 
del primer distrito. 
He aquí la Mesa Ejecutiva nombra-
da : 
Presidente, señor Cristóbal Mayol-
Vicepresidentes: Sres. Felipe v*| 
dés. B. S. Pujols, Félix Valois Bubi^ 
Juan Rodríguez y Eligió Oliva. 
Secretario, señor Alfonso M'artm<* 
Newhall. , -r,1„Tn,rtn 
Vicesecretario, Dr. Alfredo Blanco-
Contador, señor Juan Tur. 
Vicocontador, señor Cecilio 
Tesorero, señor Alejandro t a ™ . 
Vicetesorero. señor Andrés búa ^ 
Con extraordinario ^ m ^ W ^ 
gran concurrencia llevóse a caoo ^ 
reunión, habiendo en ella llsad0s ^ 
palabra los señores Antonio ^ 
Duqucsne, Mayol, Pacheco, Gome 
Alfonso Martínez. , 
C O L E G I O " E L M í m B E B E l B 
de lt y 2; Esiseñanza Esfudios de Comercio, Mecauoirralia, il1 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
E I R E C T O R : FRANCISCD U m Y f ¡ R N A S D Ü l 
Profesor titular da iiscuelas Norrn vle? ó de M*tMCro?. 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2076 . 
Icseñanza racional, razonada, demostrada y emmenternente práctica. rn05' 
Fe admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex -
Pensiones m é d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor de h i v * 
Véase el Kesrlauieuto. íse remito por correo. je^ü». 
íi. 749 
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V I D A D E P O R T I V A 
Automovilismo: el meeting de Brooklands en 1909._La potencia de un 
motor. 
E l primer mitin automowlista que 
6e disputará este año en el autódromo 
c|e Brooklands se compondrá de dos 
días de can-eras, 10 y 12 de Abril, 
aprovechando las fiestas de Pascua. 
En el programa de ambos días fi-
guran la friolera de 16 carreras, en-
tre las cluc merecen citarse las si-
guientes: 
iCarrcra de 5 millas 3|4, abierta k 
todos los cochecillos (voiturettes) 
hasta de 25 HP, teniendo motor de 
nn "alésage" máximo de 2,200 libras 
el coche completo en el orden de 
marcha. 
iCopa de Weydridge.— Tres millas, 
para coches hasta de 37 HP, "Alé-
sage" máximo, 141 milímetros, y pe-
so máximo, 2,500 libras. 
Copa de Southern.— Cinco millas y 
3|4, para coches hasta de 42 ^Alésa-
ge" m'áximo, 151 mili-metros, y peso 
miáximo, 2,500 libras. 
Copa Garitón.— Cinco millas y %, 
para coches hasta de 60 HP. "Alésa-
"-ge" máximo, igual, al de la prueba 
anterior, y peso permitido, 2,700 li-
bras. 
Habrá además cuatro carreras de 
motocicletas, dos de las cuales se dis-
putarán en forma de ''handicap", en 
¡sínoo millas de distancia, pudiendo 
tomar parte en ellas todas las motor-
eicletas cuya cilindrada sea de un ]i-
tro y medio litro. 
Fimalmente, el programa contendrá 
una carrera con obstáculos y otra pa-
ra coches provistos de llantas amo-
vibles ó ruedas desmonta'bles de to-
dos los sistemas. 
Numerosas son las fórmulas exis-
tentes hoy día para averiguar la fuer-
za ó, mejor dicho, potencia real de 
un motor. 
Arnoux, Faroux, Petit y tantos 
otros han publicado y adoptado fór-
mulas diversas, basadas las unas so-
lamente en el diámetro ó "alesage" 
de los cilindros, teniendo en cuenta 
para o t m el recorrido del pistón, así 
como el régimen de revoluciones por 
minutos y segundos, etc., etc. 
Iloy vamos á publicar una fórmula 
recién salida del horno, que resulta 
interesante, no porque esté mejor ó 
peor hecha, con mayor ó menor exac-
titud, sino por tratarse de la fórmula 
con arreglo á la cual se deberá apli-
car el nuevo proyecto de impuesto so-
bre automóviles. 
Su autor es el ingeniero de minas 
francés Sr. Walckenaer, y la aplica-
ción de la nueva base contributiva sé 
hará en Francia. 
BHmpuesto, con arreglo á la nue-
va fórmula, se basará sobre la poten-
cia obtenida gracias á la fórmula 
Potencia =0,044 D2,7 
Lo que, traducido á buen romance, 
quiere recir que para los coches con 
motores de cuatro cilindros la fuerza 
que el fisco Ies supondrá, con arre-
glo á su "lalésage," será: 



















Los dos cilindros y motociilíndri-
cos, de igual "alásage," se les supon-
dría, respectivamente, una potencia 
de la mitad y cuarta parte sobre la 
que se les calcula á los cuatro cilin-
dros y una mitad más á los seis ci-
lindros. 
La fórmula no es muy exacta; pe-
ro'tiene el mérito de estar revestida de 
cierto carácter oficial. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
BASE-BALL 
F E 3. Almendares 2. 
A los almendaristas les ha salido 
un grano en la nariz con el club Fe. 
Los "crisantemos" no olvidan el 
agravio del año pasado, y a todo 
trance quieren cobrársela á los azif-
les, haciéndoles pasar muy malos ra-
tos. 
Ayer los "crisantemos," que ju-
garon profesionalmente, lo mismo 
que los azules, dejaron qne" éstos lle-
gasen hasta la décima entrada y que 
en ella hiciesen urta carrera, con el 
objeto de hacerle saborear el almí-
bar hasta los labios, pero no se la de-
jaron tragar, porque en esos momen-
tos el "acorazado" Julián Castillo 
les hizo tragar acíbar, pero ¡ qué ací-
'bar! que á estas horas aún les está 
produciendo arqueadas. 
Esos "crisantemos" son terribles 
hasta en los últimos momentos. 
TIe aquí el acíbar tragado por los 
almendaristas: 
A L M E N D A R E S 
V. C, H. B. i. E, 
Marsans, rf . 
Cabrera, ss. 
Almel-da. 3b. 
García, I b . 
Violá. rf . . 
Hidalgo, c í . 
González, c. 
Méndez, 2b. 
Ortega, p. . 0 0 
Totales. 2 8 29 10 
l C. H. B, A, E. 
C. Morán, Sb 4 1 0 5 6 0 S. Valdés , 2b 5 1 0 S 
Dumbar, cf 4 1 0 3 
Castillo, Ib 5 0 3 10 
Petway, c 3 0 1' 6 
Ball . p 4 0 2 0 
Mongin. ss , , . 3 0 0 2 
Harris , rf 3 0 0 0 
Cárdenas, If 4 0 1 2 
Totales. . . 35 8 7 30 14 4 
ANOTACION POR E N T R A B A S 
Almendares. . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 — 2 
F e : 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 — 3 
SUMARIO 
Two bases: Casti l lo. 
Three bas-es: Cabrera. 
Stolen bases: Cabrera, Hidalgo 2. 
Double plays^ F 1, por Morán y Castillo; 
Conocidos son los perniciosos efectos del vien-
© to Sur, dolidos principalmente al aumento de ca-
lor que producen. Con la CUARESMA coincide el 
comienzo de los calores. ¿Quién en cuaresma no 
® sufre de JAQUECAS, MAREOS, BILIOSIDAD 
* (mal humor) é IUDIGESTIOHES? 
Satia prevención de estos males es el Ayuno 
de Cuaresma, que modifica la sangre espesa del invierno y 
prepara el cuerpo para los rigores del verano: 
—¿Usted no ayuna? ¿No puede ó no quiere 
contenerse en las comidas?—Ni se lo censura-
mos, ni se lo aconsejamos, pero le asegura-
rnos que una cucharada todas las mañanas de 
A C N E S I A B A R R A 
( 
D E L I C I O S A — R E P R E S O A N T E — E F E R V E S C E N T E 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s de l c a l o r . 
ISO D E B K F A L T A R E N CASA. 
p o m o 8 0 c t s . J E N T O D A S P A R T E S Droguería 
4 p o m o s , á 6 4 c t s . u n o . ^ FABRICANTE. 
c 860 alt 11-10 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y m á s seae i l la da apl icar . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a n n a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L . A^.iur y O'orapii. 
C . 896 26-13MZ. 
Almendares 2, por Cabrera y Méndez y otro 
por González y Méndez . 
Called balls: Ortega 4, Bal l 1. 
Struck outs: Bal l 4, Cabrera, Almeida 2, y 
Ortega; por Ortega 4, C . Morán, S. Valdés , 
Dumbar y Mongin. 
Time: 2.10. 
Umpires: García y Gut iérrez . 
Anotador oficial: L . F . Crespo. 
Nota. — E l Almendares anota 29 buenas 
jugadas por haber hecho el F e la carrera 
decisiva, con dos outs.' 
HOY 
Juegan Habana y Almendares. 
las tres p. m. 
MENDOZA. 
Hora 
E N E L F R O N T O N 
Quisiera disponer de tiempo y de 
toda la edición del periódico, para de-
cirle á. Echeverría que es el primero 
entre los primeros, que está jugando 
este año como nadie, que no hay quien 
pueda con él, porque él ha sido pro-
clamado el Príncipe de la pelota vas-
ca y todo el mundo le rinde pleito ho-
menaje. ^ 
Su labor del sábado, derrotando en 
compañía de Irún á Leceta y Lizarra-
ga, no es para descrita así el correr de 
la pluma; se merece, no un himno, 
veinte himnos guerreros, que yo pro-
meto condensar en uno que lo inmorta-
lice. 
Y vamos á la función de ayer. 
Rápidamente diré que Leceta é Irao-
la se dieron gran maña para hacer pol-
vo á dos rivales temibles, á los azules 
CLaudio y Bravo, en un desafío, el pri-
mero de la tarde á treinta tantos. 
Leceta se portó bien. 
Iraola, superiormente. 
Y se pagaron los boletos blancos á 
$3.44. 
Diré que ese niño admirable que se 
Hama Erdoza Menor, se llevó la prime-
ra quiniela, tasada por los peritos pa-
gadores en $3.27. 
Diré que en el segundo partido, Má-
cala, ¡oh, el invencible Macalita!,» y 
Erdoza Mayor, el bravo Erdoza Ma-
yor, se llevaron de calle á Isidoro y á 
Machín, celestes muchachos. 
Diré que Machín estuvo, el pobre, 
desgraciadísimo, sin ver una pelota, 
sin hacer nada de lo que él sabe, que 
sabe mucho; porque hay días malos y 
nadie está libre de tenerlos. -
Machín no debe apurarse por esto. 
Todos le conocen de sobra y conocen su 
honradez inmaculada y su pundonor 
jamás desmentido. 
Isidoro hizo siete ú ocho saques de 
primera; pero en conjunto no rayó á 
la altura de otros días. 
Mácala ya he dicho que se portó co-
mo un gigante y el hermano mayor de 
su hermano, bueno, bueno, bueno. 
Mi aplauso. 
Los azules se quedaron en 21. 
Boletos blancos á $5.06. 
Claudio, ese loco sublime, como le 
llama el público, es'uno de los delante-
ros más seguros que tiene el frontón. 
E l siempre defiende el dinero que 
se le confía, con toda su alma, con to-
da da vergüenza peloteril que lleva en 
su pecho. 
Ayer se calzó la segunda quiniela, 
que pagaron á $3.71. 
Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 23 de Marzo á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
J ai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segnndo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Desipués de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
DETENIDO POR HURTO 
E n el Jardín del teatro Martí, en la parte 
correspondiente donde es tá instalado el jue-
jo de bolos, fué detenido por el vigilante 
486, el bianco José Fernández Suárez, sin 
oficio ni domicilio conocido á virtud de 
la acusac ión que le haca Angel Montalvo, 
vecino de Misión 109, de haberle hurtado 
cierta cantidad de dinero que guardaba en 
uno de los bolsillos del saco que v e s t í a . 
E l detenido á quien no se le ocupó dinero 
alguno, fué remitido ai Vivac, á la dispo-
s ic ión del juzgado correccional competente, 
EiVTRJB B A R B E R O S 
Rafael Dol^án Valdés , vecino de San Joa-
quín 37, en Guanabacoa, le vendió en ocho 
centenes^á don Francisco Gisbert, dueño de 
la barbería s i ta en Obrapía y Aguacate, un 
check por valor de 450 pesos, contra el Ban-
co Nacional, que dice se encontró en la ca-
lle de Compostela y Mural la . 
Gibert, parece fué á cobrar dicho check 
el que no le abonaron y ahora trata que 
el I>oldan le devuelva los ocho centenes. 
l>e este hecho se dió cuenta al Juez o» 
guardia durante el día de ayer, ante cuya 
autoridad se hizo comparecer á ambos indi-
viduos. 
R I F E R O 
Ayer fué remitido a l Vivac para ser p.re-
sentadii hoy arit«¡ t!¡ Sr . Juez CorrecC'-nal 
d3. Primer Olstrlto, el blanco Pedro Dup.iy 
Leya, vecino de Lucena 15, á quien el njei-
laiite romero 86, sorprendió en el café E l 
Etcoria l calle de O'Reilly, haciendo apunta-
dones para una rifa por medio de los tor-
minales de las cantidades que se pagan en 
el Jai A l a i . 
A l Dupuy se le ocuparon l ista y dinero. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Natalia Valdivia Orellana, vecina de L a m -
pari l la 58 se quejó á la pol ic ía de que en la 
m a ñ a n a de ayer le hurtaron de su habi-
tpc^n una cartera piel de rusia conteniendo 
un centén, y que al medio día le sustrajeron 
un PUÍÜO de oro que aprecia en seis cente-
nes. 
Por aparecer autor de estos hurtos fué de-
tenido el Meneo Manuel Méndez Alvarez, 
que Ingresó en el Vivac á disposic ión de la 
autoridad competente. 
~ A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la fábrica de cemento E l Almendare*,, 
al tratar e! obrero Miguel Deon González, 
vecino del reparto Chorrera, en Marianao, 
de arreglar el escape de una caílerla, tuvo 
la desgracia de caer sobre un alambre de 
púas, causándose varias heridas en diferen-
tes partes del cuerpo. 
JUGANDO A LOS DADOS 
E n un solar yermo de la calle de Mila-
gros esquina á Marqués de la Habana, fue-
ron sorprendidos por un vigilante de poli-
cía, varios individuos que estaban jugando 
al prohibido, de los que sólo pudo detener a 
uno de Ja raza negra nombrado Alejandro 
Rodríguez , que fué remitido al V i v a c . 
ROBO E N UN C A F E 
L a pol ic ía del Cerro dió cuenta al Juez de 
Instrucción del Cerro, que en el café esta-
blecido en Sarabia esquina á la Calzada, pro-
piedad de D . Joaé P . Roque, robaron una 
carpeta, cuya cerradura violentaron. J a su-
ma de ochenta pesos en monedas españolah 
y de los Estados Unidos. 
Se ignora quién sea el autor de este hecho 
R E G I S T R O 
L a pol ic ía practicó un registro en la casa 
Jesús del Monte 18, domicilio de D . Laurea-
no Panta león Ponce por tener noticias d eque 
allí se hacían apuntaciones á una rifa de 
números, pagados por los terminales de las 
cantidades que abonan en el Jai Aai por bo-
letos premiados. 
Sóla se ocupó en una habi tac ión una mesa 
con una cajita conteniendo 64 centenes, 24 
doblones, un escudo, 12 pesos plata espa-
ñola, y una libreta de operaciones. 
Panta león quedó en libertad por haber 
prestado fianza, y la pol ic ía ocupó el dinero 
y libreta. 
I N F R A G A N T I 
Un Individuo de la raza negra, que se 
n e g ó A dar sus nombre y general, pero que 
la pol ic ía le conoce con el nombre de Ca-
yuco fué detenido ayer al mediodía en el 
interior de la carbonería de Salud 10, ocul-
to detrás de unos sacos. 
Al detenerlo se le ocupó un cincel, instru-
mento muy usual entre los que se dedican 
al robo. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n la Casa de Socorro de Casa Blanca 
fué asistido Hilario Cunil l , de una herida 
punzante en el pie derecho, que se causó 
á bordo de una cachucha al pisar un clavo. 
Un individut que se n e g ó á dar sus gene-
rales, fué detenido por el vigilante Federico 
Muiño, á bordo del vapor Otto Lverdrup. 
Dicho individuo es acusado por el capitán 
de haberle faltado de palabra, promoviendo 
escándalo y estar en completo estado de 
embriaguez. 
E l vigilante de la pol ic ía del puerto, Mon-
tero, denunció al patrón del bote L a Nueva 
Rosa, fó l io 207 por infringir el reglamento 
del puerto. 
Frente á la cortina de Valdés fué recogida 
al garete, la cachucha L i g e r a fól io 2311. 
Dicha embarcación fué entregada á su 
dueño Armando Docal . 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 22 de 1909 
M. laa 11 da la mañana. 
Fíats espafíola...... 




tara oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises..... 
Id. en cantidades... 
F l peso americano 
En plata Española. 
96% á 96% 
97 á 98 
7 á 8 V. 
109 á 109% P. 
á 12 P. 
á 5.46 en plata 
á 5.47 en plata 
á 4.35 en plata 
á 4.36 en plata 
á 1.12 V. 
Sociedades y E m p r e s a s 
•Se ha eonstituido en Sa^ua una So-
ciedad 'mercantil regular colectiva 
bajo la razón de " G . del Río y Gar-
cía," que «e hace cargo de los crédi-
tos activos y pasivos y de la conti-
nuación -de los negocio^ de Comisio-
nes y Bepresentaciones que en aque-
lla población, calle de Martí esquina 
á Solís, tenía don Arturo G. del Río. 
•Son únicos gerenteis con el uso de la 
firma don Artuno González del Rio y 
don Lucio García iCastilla. 
E l señor don José Hevia, nos par-
ticipa que ha formado una sociedad 
mercantil regular colectiva, con los 
señores Rafael González García y 0e-
lestino Fernández del Rosal, para ex-
plotar la fábrioa de tabacos " L a Hi-
guera," que hasta el dia 3 del actual 
giró bajo sn. nombre. 
L a gerencia y la firma estará á 
cargo de los tres socios, la cual girará 
bajo la razón social de "Hevia, Gon 
zález y Compañía." 
Los señores Pijuán, hermanos y Ca., 
de Camagüey y Pijuán y hermanos, 
de Nuevitas, nos comunican el senci-
ble fallecimiento de su socio gerente, 
señor don Ramón Pijuán y Ventura 
(Q. E . P. D.) acaecido en Barcelona, 
el día 3 del actual; manifestándonos 
á la vez, que tian sensible pérdida, en 
nada afecta la marcha de sus asuntos, 
por hallarse previsto el caso en sus 
respectivas escrituras sociales. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Albingia 
Con carga general y 148 pasajeros, 
entrié en puerto en la tarde del sába-
do el vapor alemán "Albing-a." pro-
cedente de Hamburgo y eso nías. 
E l Halifax 
Procedente de Knights Key fondeó 
en puerto el sábado el vapor inglés 
"Halifax," en lastre y cun 15 pasa-
jeros. 
E l Mascotte 
En la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor correo americano de" es-
te nombre, proeedente de Ta^mpa y 
Cayo Hueso, conducionJv r-arga gene-
ral, correspondencia y 3') pasajeros. 
Oaptain A. F . Lucas 
E l vapor americano "Ca.ptain A. F . 
(Lucas," entró en puerto hoy proce-
dente de Jacksonville, en lastre. 
E l Monterey 
Con carga y 75 pasajeros, fondeó 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano "Monterey," procedente de 
Veracruz y escalas. 




























-Saint Laurent, Havre y escalas. 
-Alter.burg:, Hamburflo y escalas. 
-Saratoga, New Y o r k . 
- E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
-Chalmette, New Orleans 
-Mérida, New Y o r k . 
-México, Veracruz y Progreso. 
-Havana, New Y o r k . 
-Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
—Excelsior, New Orleans. 
— L a Navarre, Saint Nazaire. 
—Catalina, Barcelona y escalas. 
Miguel M. Plnillos, N . Orleans. 
Albingia, Tampico y Veracruz. 
Progreso, Galveston. 
—Ernesto, Liverpool . 
-Cayo Domingo, Londres y escalas 
-íáaint Laurent, New Orleans. 
-Shahrlstanj Ambere.í y escalas. 
-La Navarre, Veracruz 
-Monterey, New Y o r k . 
-Excelsior, New Orleans. 
-Saint Laurent, New Orleans 
-Richmond, B . Aires y escalas. 
-Ka ra toga, New Y o r k . 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-México, New Y o r k . 
-Chalmette, New Orleans. 
- L a Navarre, Veracruz. 
-Miguel M. Plnillos, Canarias . 
-Albingia, Vigo y escalas. 
-Progreso, Galveston. 
-Saint Laurent, Canarias y esca-
las . 
- L a Navarre. Saint Nar;aire. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos ios 
martes. A las 6 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alara II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarién- regresndo loa silbados por la 
mañana. — Se despacíia á bordo. — Via-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B L Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 20: 
De Hamburgo y escalas en 22 días vapor 
a lemán Albingia capi tán Hoff tonela-
das 4634 con carga y 148 pasajeros á 
H . y Rasch . 
Do Knights Key en » hora/? vapor i n g l é s 
Halifax capitán E l l i s toncadas ÍSTf. en 
lastre y 45 pasajeros á G . Lawton 
Chllds y comp. 
Día 32: 
De Tampa y encalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte capi tán Al l sn tonela-
das S84 con carga y 33 pasajoros á G . 
Lawton Childs y comp. 
De Newport New en 5 y medio días vapor 
noruego Tiger capi tán Bugge toneladas 
327?. con carbón á L . V . Pace. 
De Jacksonwille en 2 d ías vapor americano 
Captan A . F . Lucas , capi tán Rubello 
toneladas 4188 con lastre á L . V . Place. 
De Veracruz y es escalas en 4 días vapor 
americano Monterey capi tán Smlth to-
neladas 4709 con canga y 77 pasajeros 
á Zaldo y Comp. 
S A L I D A S 
Día 20: 
P a r a Tampa vapor a l e m á n C a r a Menneng. 
Para Brunswick goleta inglesa Annie Par-
ker . 
Día 21: 
P a r a Veracruz vapor a l e m á n Albingia. 
Día 22: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte 
P a r a Knights Key vapor Inglés Hal i fax . 
STJQUES CON Rl iGISTRO A B I E R T O 
Para Veracruz vapor españrfl A . López por 
M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas v í a Coruña y San-
tander vapor a l e m á n K . Cecilie por H 
y Rasch . 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para N « w York vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
Para Veacuz y escalas va.por americano E s -
peranza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior po A . E . Woodell.. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 20: 
Para Tampa vapor a l e m á n Clara Mennlng 
por C . Hempel 
E ñ lastre. 
Para Brunswick goleta Inglesa Annie Par-
k e r . 
E n lastre. 
Día 22 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Para Knights Key vapor i n g l é s H a l i f a i 
por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Él vapor español Alfonso X I I I l l evó , 
además de lo publicado el sábado, para San-
tander, 
80 sacos cacao. 
E l vapor ajnericano Havana. salido tam-
bién el sábado para New York, l levó además 
de lo publicado 
1020 huacales cebollas 
305 id. naranjas 
2482 id. legumbres 
4991 id. pifias. 
8000 sacos a t ú c a r . 
200 l íos cueros. 
R E G I S T R O C I V I L 
MARZO 30 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 hembra banca l eg í -
tima; 2 varones blancos l e g í t i m o s . 
Distrito Sur. -— 1 hembra mestiza natu-
ral ; 2 varones blancos naturales; 2 varo-
nes negros naturales. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 2 varones blancos l e g í t i m o s ; 1 va-
rón mestizo l e g í t i m o . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Victorio Pimienta, 67 
años , San Lázaro 73, Les ión orgánica; María 
Larrinaga, 27 aftos, Perseverancia 14, Tuber-
culosis . 
Distrito Sur. —• Francisco López, 32 años , 
C . Socorros, Suicidio por envenenamiento; 
Juana Velga, 41 días , Carmen 6, Ind iges t ión; 
José Pragoli, 74 años . Matanzas, Maloja 128 
Angina de pecho; L u i s Delgado, 6 año, T r a u -
matismo accidental. 
Distrito Oeste. — Francisco Muñoz, 51 
años, San Miguel 151, Esclerosis cardio vas-
cular; José Alvarez, 43 años . Cerro 659, Ane-
mia perniciosa; Carmen Marsó, 104 años, B . 
Aires 3, Agotamiento senil; Ramón Calvo, 
75 años. B . Aires 3, Arterio esclerosis; E l v i -
ra García, 8 años , C, Beneficencia, Epilep-
sia; María Lu i sa García, 5 años . Quinta y 
Tercera. Escar lat ina; José Cabrera. 10 me-
ses, Be lascoa ín 86, Bronco n e u m o n í a . 
RESUMEN 
Nacimientos .̂? 
Defunciones. . , , 13 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A II 
Capitán ürtui>8 
saldrá de esto puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A DO l iKS 
eermsüos ZiMa y (Miiz, Giúi m . 21 
C . 056 26-22F. 
W a T s l O e p i n o s 
"Nnevo Crisíoba! Colón" 
Salo de Batabanó los Lunes, 3Ilér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
ijuesale de la. Habana (estación de 
VíIIanucva) á las 5:30 p. in. 
J>e Isla de Pinos los Domingos, 
Martes y Viernes para conectar cou 
el tren que llega á la Habana á las 
7:30 a. ni. 
C. S98 26-13MZ 
Clínica sifiliográñea 
D E L O S 
> r e s . R E D O L O O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios & ? 1 mensual. 
Buenos Aires N. 1- Habana. C . 721 26-Mz. 
U N A P E R R I T A 
Con su col lar de cascabeles y su chapa.. 
Pueden reclamarla en la A d m i n i s t r a c i ó n da 
este D I A R I O , previo pago de este anuncio. 
. . . 4-22 
ñ L E U M O E B L O U S E S 
del Chic rt. 25. 
S E V E N D E E N : 
L a Nueva isla 
Monte núm. 61. 
Palacio de Hierro 
San R a f í e l y Galiano. 
E l Correo de París 
Obispo núm, 109. 
L a Sirena 
Reina núm. 20. 
L a Zarzuela 
Neptuno y Campanario, 
L a Opera 
Galiano y San Miguel. 
Depós i to y venra al por mayor en 




IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 5. 1 
49 HABANA 49 
C . 777 26-Mz. ! 
¿Por qué s u í r e V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUH. 
Y B9 curará en pocos días, recobrara 
•u buen humor y su rostro se ponúrá 
rosado y alegre. 
Pepsina y Ruibarbo de Rosone. 
produce excelentes resultaaos en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestici.6s lentas y dl-
í l cues , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rá-oidamente se pono I 
nejor. digiero bien, asimila mfta ei i 
Alimento y pronto llega á la curación ! 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce afios de éx i to creciente. 
Be venao en todas las boticas do IA Isla. 
C 716 26-Mz. 
D OC TOR J U A N AJÍTIÍJA 
Especialista en la T e r a p é u t i c a Homeooá- i 
t i c a . Enfermedades c r ó n i c a s . Enfermeda-
des de las S e ñ o r a s y N i ñ o s . Consultas grat iq 
para los pobres, de 9 á 11 a. m . Consultas 
par t iculares : de 1 á 3 p . m . 
San Miguel ,130, B . Te lé fono 239. 
3698 26t-21Mz. 
i 
EL MEJOR REPERTORIO 
3 3 JES 
y única Agencia teatral 
S u á r e z 69 H a b a n a . 
T e l é á r a f o : G B G E i , 
T e l e f o n o Í 8 4 1 . 
C. 759 Í6-Mz. 
C A T E D R A T I C O D E L>A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
HARLZ Y OIDOS 
NEPTUísO 103 D E 12 á 2, todos 
los rtias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C . 894 26-Mz. 
E n l a C a l z a d a d e V i v e s , p r ó -
x i m o á l o s C u a t r o C a m i n o s , t r e a 
g r a n d e s l o c a l e s d e 1 0 x 5 0 m e -
t r o s , p u d i e n d o f a c i l i t a r f u e r z a 
m o t r i z . 
P l a n i o l v C a g i g a , M o n t e 3 6 1 . 
3608 tS_15j 
Cerro. In fan ta esquina de Tejas, la casa 
de este g i ro que m á s barato vende, aqu í en-
contrara plantas de todas clases y t amaños , 
plantas de salones, frutales de todas clases 
Rosales fino?? en envases con flor, camellas 
liortensias con llores, se hace toda clase tr« 
í l o r i fu l tu ra , con p ron t i t ud y esmero, entrada 
por Tufanta 232» "" a6t-20F, 
DIARIO D E L A MARIH'A—fidicidti ^ la taTde.—Marzo 22 de 1000, 
*— 
H a b a n e r a s 
L a Guerrero. 
E l sábado según se había anunciado 
reiteradas veces, expiró el plazo con-
cedido á los señores abonador á las an-
teriores temporadas de la Compañía 
Guerrero-Mendoza para r^cojer sus Id-
ealidades. 
Aquellas personas que solicitaron lo-
calidades, pueden pasar desde hoy por 
la •contaduría del gran Teatro Nacio-
nal, y elegir las que deseeü, de 12 á :> 
p. m. 
E l día 31 del actual se cerrara el 
abono. 
Hasta el presente, se han abonado 
las siguientes distinguidas personas: 
Luis S. Galbán, Julio Blanco He-
rrera, Ramón Planiol, Agapito Cagi-
gas, señora viuda de Diago, doctor Ma-
nuel Ortega, Antonio Flores Estrada, 
Luis Rosainz, Carlos Alzugaray, Fer-
nando Galbán, Heriberto Lobo, Andrés 
Angulo, Luis Moré, Manuel Fernán-
diez Guevara, señor Tobar y Buce, 
Francisco Angulo, doctor Alfonso Be-
tancourt, Rafael Fernández de Castro, 
Aurelio Alvarez, Juan Argüelles, Ce-
cilia Alva.rez de la Campa, viuda de 
Franca, Narciso Gelats, Dionisio Ve-
lasco, Ernesto Sarrá, Guillermo Law-
ton, Manuel Rafael Angulo, Aurelio 
Suárez. Louis Francke, Enrique Up-
mann, Edelberto Farrés, Pedro Aran-
go, Eloy Martínez, Claudio G. Mendo-
za, T̂ ola Valcárcel, el Conde de Loreto, 
el Conde de Buena Vista, Ernesto Pé-
TOZ de la Riva, Nicolás de .Cárdeffas y 
Benítez, José Cmsollas, Miguel Alvara-
do, Regino Truffin. 
Pedro Pablo Guilló, el distinguido 
amigo, ¡me •comunera estos detalles que 
han de interesar sobremanare al pú-
blico. 
E l sábado, á las nueve de la mañana 
contrajeron nupcias en el templo de 
Belén, la blonda y angelical señorita 
Margarita Adct, y -el apreciabilísimo 
joven señor José Hidalgo-Gato. 
E n la mayor intimidad tuvo efecto 
la ceremonia, ante un reducido grupo 
de familiares y amigos. 
Padrinos fueron: el respetable ca-
ballero señor Eduardo Hidalgo, padre 
del novio, y la distinguida y elegante 
señora América Rabell de Castells, tía 
de la adorable desposada. 
Testigos: 
Por la novia, los doctores Pedro Ra-
bell y Anselmo Castells. 
Por el novio, los señores Néstor Mi-
yares y José Vicente Adot. 
L a toilette de la novia era elegantí-
sima. 
E n el vapor Havam partieron por la 
tarde del mismo día los desposados pa-
ra los Estados Unidos, donde pasarán 
las primeras semanas de su luna de 
miel bajo tan felices auspicios comen-
zada. 
Ellos bien merecen ser felices. 
Por la tarde del sábado, se efectuó 
una fiesta agradabilísima. 
Un grupo distinguido de jóvenes y 
señoritas de nuestra sociedad, celebra-
mos una visita á la gran fábrica La 
Estrella de Vilaplana y Guerrero.' 
Varios automóviles nos transborda-
ron á la hermosa fábrica. 
Y justo es consignar las delicadas 
atenciones con que fuimos allí honra-
dos, por el señor Narciso Soler, per-
sona ainabilísima que nos prodigó toda 
clase d? finezas. 
Recojo hoy esta impresión, recuerdo 
de la simpática tournée. 
* 
* * 
Y una nota de duelo, viene á rom-
per el cuadro de alegría que esta sec-
ción narradora de tanta fiesta tiene 
hoy, y q f̂i ha producido honda sensa-
ción de pena en nuestra sociedad. 
No es otra, que la inesperada y has-
ta el presente inexplicable, desapari-
ción de un distinguido y simpático jo-
w n que gozaba de grandes simpatías 
por su carácter jovial y sencillo. 
E l licenciado Rafael Marqués y 
Marqués, es el joven de quien hablo, 
impresionado aún, profundamente, 
con su brusca desaparición, en momen-
tos en que parecía sonreirlc la vida. 
Sus padres que no han de encon-
trar seguramente atenúan tes en su 
amarga tristeza, y sus hermanos Artu-
ro, Mancha y Ernestina, encontrarán 
algún consuelo, ante la impresión de 
dolor que su muerte nos ha producido 
á todos. 
¡Ojalá encuentren resignación sufi-




La Sociedad del Vedado cerró el sá-
bado su temporada, carnavalesca con 
un baile de disfraces. 
Muy concurrido estuvo el simpático 
ckdíei por alegres tna^aritas. 
Pablo Valenzuela asistió eon su pri-
mera orquesta; 
Mis distinguidos amigos los esposos 
señora Antolina Culunell y el licenciado 
señor Rafael de Cárdenas, tan queri-
dos en nuestra sociedad, han trasladado 
û residencia á la preciosa residencia 
cíe su propiedad, "Quinfa Antolina," 
fine para ellos han levantado en Lu-
yan ó. 
E l señor Cárdenas, aun no respuesto 
dd todo de la grave enfermedad que 
sufrió hace poco tiempo, acabará de re-
ponerse en la nueva casa del todo. 
Los sábados han sido fijados ¿ara 
recibir á sus amistades. 
Y al enviarle gracias muy expresi-
vas, al ofrecerme galantemimte su mo-




E l "'Conservatorio de Música y De-
clamación " ofreció ayer al medio;lía 
una hermosa fiesta para celebra" la re-
partición de premios á sus alumnos. 
L a mesa, la presidía el señor Eduar-
do Peyrellade, diroctor-admini.straiivo 
del Conservatorio, estando rodeado de 
la señorita Cecilia Aristi. la señora Re-
din de Manuera, los señores Agustín 
Martín é Hilario Fernández y el viejo 
profesor y compañero muy apreciado 
señor Miguel González Gómez. 
La medalla de oro fué entregada en-
tre una ovación entusiasta á la señori-
ta María Luisa Ramírez Olivella. 
Medallas de bronce se coneedieron á 
las alumnás de quinto y cuarto >irio se-
ñoritas Carlota Caufield. Rosalía Ro-
dríguez. Blanca López. Rosa Montero, 
María Rodríguez. Regina Xiqués, 
Edelmira Rodríguez, Rosaura Fresne-
da, Amparo de Armas, Eulalia Valdés 
de la Torre, Guillermina López y Ca-
ridad Ros. 
De V'clín, la obtuvo el alumno señor 
Manuel Alelo. 
La parte de concierto meveci ) gran-
des apldusos de la enorme concurren-
cia que colmaba todo el local at' Con-
servatorio. 
Con verdadero placer consieno hoy 
el restablecimiento de mi disti'K' .ido 
amigo y profesor, el competenlí.vmo ca-
tedrático de Anatomía y Disecci'm de 
la Escuela de Medicina VeteriMaria, 
doctor Francisco del Río. 
Y a desde hoy ha vuelto á encargarse 
de su cátedra y clientela. 
Un éxito brillante obtuvo anoche la 
Sección de Recreo y Adorno de la 
Asociación de De-pendientes del Comer-
cio con su baile de anoche. 
Completamente colmados de concu-
rrencia estuvieron aquellos salones, los 
mejores de Cuba. 
Por ello merece plácemes la Sección 
de Recreo y Adorno. 
E l sábado contraerán nupcias en la 
Iglesia .del Angel la gentil señorita 
Mercedes Crespo y Tenner, y el apre-
ciable joven señor Francisco Sansa y 
de la Vega. 
La ceremonia comenzará á las nue-
ve de la noche. 
E n el Nacional se inaugura esta no-
che la temporada de cinematógrafo y 
variedades. , 
E l espectáculo que allí se exhibirá 
será ameno y moral. 
Los Mari Bruni; la soberbia pareja 
Sánchez Díaz, y los aplaudidos Los 
Climenii, se sucederán en el programa. 
Los miércoles serán de moda. 
Para esta noche hay un gran pedi-
do de palcos. 
« • 
E l sábado por la noche, á las siete, 
se efectuó en la Iglesia de Belén, la 
boda de la graciosa señorita Josefina 
de Soto y Blanch, con el muy simpáti-
co, joven señor Angel Arias. 
A la hora anunciada llegó el cortejo 
nupcial al templo. 
Una corte de honor seguía á los no-
vios, en su paso por el templo. 
La formaban: 
Anita de Soto y 
Miguel Vil la; 
María Soto y 
Roberto Chomat; 
Carmen de Soto y 
Alfonso M. Fabián; 
Isolina la Presa y 
Gabriel Casuso. 
Padrinos de la ceremonia fueron el 
señor Antonio de Soto, y la señora Jo-
sefina Blanch de Soto, padres de la 
novia. i 
Testigos: 
E l señor José Marimón, Presidiente 
del Consejo Directivo del Banco Espa-
ña!, y el popular representante y pe-
nalista muy reputado, doctor Enrique 
Roig, por la novia. 
Por ol novio, los señores Benjamín 
Orbón y licenciado Manuel Pruna 
Latté. 
¿A qué citar concurrencia, que ha-
ría inlerininable la relación? 
Baste decir que era selecta y nume-
rosa. 
Muchas dichas dciseo á los felices des-
posados. 
* « 
E l juews se celebrará un asalto de 
máscaras en el chalet del Vedado. 
En Campanario 29 se pueden ad-
quirir los billetes de 10 á 11 y de 4 á 
de la tarde, todos los días. 
• • 
E l sábado se efectuó en la Iglesia del 
Angel la boda de la señorita Sofía Ma-
rrero, con el joven señor Vicente Can-
to, á las 9 de 'la noche. 
No se hicieron esperar los novios, 
que á la hora señalada llegaron al tem-
plo. 
L a novia iba del brazo de su padre 
y padrino de la boda nuestro querido 
amigo don Virgilio Marrero, elegantí-
sima, luciendo un traje, de muselina 
de seda testilo imperio con adornos de 
encajes de Inglaterra, detrás el novio 
llevando del brazo á la señora Dolores 
González viuda de Camacho, tía de la 
novia y madrina. 
Al terminar la ceremonia" recibieron 
los desosados la primera felicitación 
del padre Abascal y después de firmar 
los testigos señores Ramón Beis y don 
Enrique Bascuas, empezó el desfile de 
aquella selecta y distinguida concu-
rrencia y entre saludos y felicitacio-
! nes regresaron los despasados á su resi-
' dencia, donde se obsequió á los invita-
dos con helados, dulces y champagne. 
Si fuésemos á relatar las personas 
allí presentes, no tendríamos espacio 
suficiente. 
* 
Esta noche tendrá efecto en la Aca-
demia die Ciencias, la gran fiesta en ho-
nor de las enfermeras cubanas ascen-
didas recientemente. 
De invitación. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . 
SIN TITULO 
Sí, es verdad: le conozco desde ha-
ce más de veinte años. Fué allá, en 
Pinar del Río. donde me lo presentó 
un viejo amigo, en día de memorable 
fiesta. 
¡El Miaestro José de Gogorza! 
¡Cuantos recuerdos gratos de los 
buenos tiempos evoca este nombre! 
E r a entonces un joven alto, ergui-
do, robusto, de abundante cabello ne-
gro, cortado al rape y bigote á la bor-
goñona. Un hermoso ejemplar de los 
antiguos Capitanes de tercio, á quien 
sólo faltaba el entallado jubón, la va-
lona airosa, el sable, nunca ocioso, 
pendiente de ancha correa cruzada al 
pecho, la banda bermeja en dirección 
contraria, el calzón acuchillado bajo 
las altas botas avellanadas, de bruñi-
das espuelas sonoras y el chambergo 
gris de ala medio caída y luenga plu-
ma blanca. 
Hoy el capitán de ayer lleva entor-
chados de general; es físicamente un 
Don Mendo de Figueroa, sin gota; de 
pelo y bigote plateados, pero brioso y 
robusto, dueño siempre de sus dos 
eternas preocupaciones: la música y 
el estómago; la música, torturadora 
del espíritu y el estómago del cuer-
po. 
Y mejor diría yo, las dos de su es-
píritu, porque lo del estómago es otra 
música que se trae en la cabeza y tras-
lada al pentágrama de sus manías, 
año tras año, no ocurriéndosele jamáis 
hacer uso del bicarbonato para facili-
tar las digestiones. E n cuanto á lo 
de la música de verdad, varía de es-
pecie. 
E l Maestro Gogorza no es de esos 
compositores vulgares que producen 
cuanto quieren merodeando en el cer-
cado ajeno; uno de esos fecundos ado-
cenados, padres do felices ó desdicha-
das reminiscencias, que firman al lau-
zaarlas á la publicidad, tal vez pen-
ara terminar 
la l i q u i d a c i ó n por balance hace nueva rebaja en los precios de todos sus ar-
t í cu los la gran tienda 
m i - E P R I N T E M P S 
T e j i d o s , S e d e r í a y confecciones 
OBISPO ESQ, A COMPOSTELA, TELEF. 949. 
Después del Balance se pondrá á la venta el abanico " P R I N T E M P S " que será 
el abanico de M3DA DURANTE EL VERANO, muy chic, muy bonito, tanto como 
sn nombre indica. 
Actualmente se están recibiendo todos los artículos para Verano; las últimas novedades. 
1 Mz 
sa.ndn, como Salomón en el "Ecle-
siastés." que "no hay nuda nuevo ba-
jo el sol." 
No, el maestro Gogorza no es da 
esos. E l maestro Gogorza nació ar-
tista y al entregarse al arte que le se-
ñaló lia naturaleza, supo amarle con 
hondos entusiasmos, con amor pasio-
nal, poniendo en él los alientos de su 
vida; su vida entera. Y la música le 
corresponde comunicándole sus secre-
tos más íntimos, sus ternuras más de-
licacla,s, sus nota.s más vibrantes de 
inspiración; pero todo envuelto en rá-
fagas tristes, nostálgicas, que pare-
cen llegar de un mundo diferente del 
nuestro, de ese mundo lejano, brumo-
so, enfermizo, que se adivina en los 
"Nocturnos" de Federico Chopín, del 
pobre músico polaco, que parecía de-
jar, como dice notable escritor, un pe-
dazo de existencia en cada una de sus 
obras. 
Efectivamente: para apreciar en to-
da su pureza la música de Gogorza ; 
para saborearla en sus frases, mati-
ces y cadencias, de una belleza ex-
traña, que llegia y conmueve desde el 
primer momento, nada como oiría eje-
cutar al propio Maestro, cuando el es-
tómago, el corazón ó los pulmones le 
dejan tranquilo, permitiéndole tras-
mitir al piano el enjambre de notas 
reveladoras de su inspiración y de su 
talento. 
Dos años seguidos hubo certamen 
musical en la Habana y los dos años 
el maestro Gogorza acudió con sus 
composiciones, conquistando en am-
bas el premio á que aspiraba, lo cual 
demuestra que el Jurado era enten-
dido y justiciero. 
Pero escribe poco. Las necesidades 
de la vida le obligan á contratar fun-
ciones religiosas, tocando A órgano en 
las iglesias, acompañando á los can-
tores; le obligan á dar lecciones de 
piano á discípulas desparramadas por 
la ciudad, y el cansancio físico y mo-
ral, los disgustos, las decepciones, los 
años, que no en balde pasan, alejan 
la voluntad y el pensamiento de sus 
deleitosas tareas, sumido en luchas de 
intereses y mezquindades. 
¡El arte! Cultivar el arte en paí-
ses donde sólo su nombre enjendra 
muecas de desdén y burla á la igno-
rancia "áurea." á la brutalidad "con-
tante y sonante," es un heroísmo 
digno de los héroes de Homero... 
Pero Gogorza no se inquieta por 
tan pequeña cosa: educado en la no-
ble y ruda escuela euskara. valerosa 
y altiva, ni se doblega á la omnipo-
tencia del mundo, del dinero triun-
fante, adquirido sabe Dios cómo, ni se 
esfuerza en ser comprendido por quien 
no puede comprenderle: deja que la-
dre el perro. . . y pasa como las ca-
ravanas por el desierto, camino de la 
Meca, de la victoria, fin y recompen-
sa de su vida de honradez y trabajo. 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
E n el día de ayer se reunió en la 
Casa Parroquial de la i^íesia de Jesús 
del Monte, bajo la presidencia del 
Presbítero don Manuel Menéndez. la 
comisión designada para la organiza-
ción de la fiesta inaugural de la Aso-
ciación Pontificia, cuyo fin no es otro 
que la adoración al Santísimo Sacra-
mento, siendo obra del Santo Padr« 
León XTIT. 
Se tomaron en dicha reunión acuer-
dos de importancia, lo que nos per-
mite asegurar que la aludida festivi-
dad resvestirá los eoracteres de unta 
gran manifestación católica. 
Pronto tendrá lugar otra reunión 
y entonces daremos á conocer el pro-
grama de las fiestas. 
î a>-— 
IMPRESIONES TEATRALES 
P A Y R É T 
A . B . C . D. 
No se trata de un alfabeto adquiri-
do por la empresa G. C. y M., sino de 
cuatro jóvenes americanas que debu-
taron el sábado con un acto original y 
ameno. 
Contándolas, euando salen por vez 
primera, de derecha ,á izquierda del 
espectador, las iniciales de marras, 
quieren decir: Angulosa, Bella, Co-
queta y Dulce. 
L a A. desempeña la parte cómica 
del cuarteto; la B.—¡encantadora!—á 
más de cantar y bailar, como todas, to-
ca en el piano algunos twó-steps de di-
fícil ejecución, con gran seguridad y 
limpieza; la C. es una. simpática rubia, 
y la D. una graciosa trigueñita. 
Sin ser el trabajo de ellas cosa del 
otro jueves, resulta movido' y agrada-
ble: un bonito número de variedades 
es el de estas cuatro girls. 
A C T U A L I D A D E S 
D O S D E B U T S 
Ensebio Azcue, empresario afortu-
nado, como buen conocedor del públi-
co que es, ofrece á pares los estrenos, 
como ocurrió el sábado. 
Los Chimeivtti no son "fenómenos vo-
cales." según afirma el programa: hay 
un sólo fenómeno. . . pero que vale por 
dos. Se trata de un joven artista con 
voz de barítono, que, al mismo tiempo 
poseo una bonita voz de mezzo-soprano, 
con la particularidad admirable que 
no parece de falsete, sino legítima voz 
de pecho. Cuando sale vestido de mu-
jer y canta, por ejemplo, la romanza 
do Tosca, la ilusión es perfecta: cree 
el espectador estar viendo y oyendo á 
una tiple. A más de esto, canta con 
gusto y afinación. E l público prodigó 
entusiastas aplausos á los Chimentti, 
quienes desde esta noche actuarán en 
el "Nacional," donde se inaugurará 
una temporada de varietés, que durará 
hasta que llegue la Compañía Guerre-
ro-Mendoza. 
E l segundo debut del sábado fué el 
de las Jaii-lndra, bailarinas orientales 
ricamente ataviadas. Azcue tuvo el 
acierto de hacerlas debutar en la últi-
ma tanda, por la índole de su trabajo. 
P U R A M A R T I N E Z 
¿Quién no ha oído y aplaudido á 
la bella y valiosa artista, reina del can-
te flamenco f 
A sus numerosos admiradores se les 
presenta brillante ocasión para demos-
trarle á Pura las simpatías que ha sa-
bido captarse con su fecunda labor es-
cénica, con motivo de celebrarse el 
miércoles su función do gracia. 
E l programa no puede ser mejor: 
en primer lugar, Mala Sombra, de los 
hermanos Quintero; luego. E l genero 
ínfimo; después estreno de un apropó-
sito de los Quintero, titulado L a Con-
trata, en donde cantará Pura números 
de su exclusivo repertorio, como son 
Tientos, Gallegada, Jota, Farruca y 
Napolitana. Terminará la función-
mónstruo con Las bribonns, donde tan-
to se luce la beneficiada. 
Auguramos á la hermosa Pura Mar-
tínez un beneficio espléndido: ya ha 
recibido numerosos pedidos de locali-
dades, que es el mejor síntoma del 
éxito. 
CARTA OLVIDADA 
No son siempre las cártas olvidadas 
6 perdidas las cartas de los amantes, 
las cartas de los eminentes escritores, 
de las personas que, por su valer ex-
cepcional, significación mundial lo-
gran. También á las personas que lle-
van la administración ordenada de las 
propias conveniencias en la vida, sue-
le olvidárseles la carta que á veces 
constituye para ellas un motivo de 
propia y directa necesidad. Véase si 
no la que un repórter nuestro encon-
tró ayer en un tranvía del Vedado: 
"Querida mamá: sé que no olvidas, 
que no puedes olvidar, que mañana es 
mi santo. Pues bien: ¡nada de regalos 
extra! Vete á casa de Wilson, á la fa-
mosa librería internacional que está 
en Obispo número 52. y suscríbeme á 
la gran revista de moda ' ' L a Reina de 
la Moda." ¿No la conoces? Es exce-
lente. Es sin duda alguna la revista 
de modistura más bella y más econó-
mica de cuantas vienen á Cuba. Sólo 
vale la suscripción un centén al año. 
Suscríbeme á ella que seré muy feliz 
recibiéndola. 
Tu hija que te besa y quiere, 
Laura. " 
108 ^eios 
la aplaudidísima pareii A 
Habrá dos tandas y 4 eoátünábre. 
Deseamos á la aueVa 
Nacional grandes lln,()s mpr^á ^ 
E n Payret.— 
Las tres tandas qlle f 
empresa ele este olegaute 
llanas de novedades. 11Seo 6% 
Se estrenan películas v 
vx n nran otras de gran ^ ^ 
h\ notable duetto Les CorK* 
^ l a vez .s más aplaudido . 3 ^ 
mejor de su repertorio W 
A. i>. C. I).. Mne debutar';; . V ^ 
con gran éxito, se harán ^ H ) 
sus cantos v bailes y w ^r,'1 Uülr en 
ri¡l>«, ejeentarán nuevos 
recibidos en la "Li'brería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro Martí: 
Lerroux.—El Perfume de la Dama 
de Negro, segunda parte del Misterio 
del Cuarto Amarillo. 
Toro y G-ómez.—Arte de escribir en 
20 lecciones. 
Cánovas del Castillo.—La Campana 
de Huesca. 
Armie Bessant.—La Sabiduría An-
tigua. 
Leadbeatcr.—Clarividencia. 
Lasker.—Curso de Ajedrez, 
L.Denis.—Después de la Muerte. 
Annie Bessant.—Karma. 
Hernández. — Metodología de la 
Aritmética. 
Contreras.—Los Modernos. 
Libros recibidos en las librerías de 
Luis Artiaga, San Miguel 3 y San Ra-
fael iy2: 
M. de Toro Grisbert.—Enmiendas al 
Diccionario de la Academia. 
Sée.—Auxiliar del Arquitecto. 
H. Benson.—Él Amo del Mundo. 




R. P. Sansón.—Cocina Vegetariana. 
Baltfharard-Macaigne. — Patología 
Interna, tomo segundo. 
R. B. Girón.—Plantas para Curar. 
Pérez Zúfiiga-.—Viajes Morrocotu-
dos. 
T E A T R O A L B I S U 
¡ ¡ G R A N F U N C I O N P O P U L A R ! ! 
COLOSAL REBAJA DE PRECIOS 
( P a l c o s s i n entradas (>() cts. 
Luneta c o n entrada 3 0 c t s . 
Entrada sreneral. . í io c t s . 
Entrarla á tertulia. 1 0 cts. 
íafi>~ -*<B> 
G A C E T I L L A 
Centro de Dependientes.— 
Nuevo triunfo ha sido para la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro de 
Dependientes, el baile de máscaras 
ofrecido anoche. 
Asistió una coneurrencia numerosí-
sima. 
Pequeños resultaban sus amplios sa-
lones. 
¡ Cuántas y cuántas masearitas! 
Muchas y muy bellas señoritas, en 
traje de sala, ciaban realce con su pre-
sericia á la fiesta. 
Allí vimos á la espiritual Margarita 
Rabeda, siempre tan elegante y tan be-
lla, á la gentil Lolita Méndez, Juani-
ta Reyes, Laura Rodríguez, María 
Suárez, Esperanza Mora y otras más 
cuyos nombres sentimos no recordar. 
L a orquesta: inmejorable. 
Y la Sección de Recreo y Adorno, 
orgullosa de su nuevo triunfo. 
Nuestra enhorabuena. 
E n el Nacional.— 
Se inaugura esta noche en el Nacio-
nal una nueva temporada cinemato-
gráfica y de variedades. 
L a empresa se propone ofrecer es-
trenos diarios, pues cuenta con más de 
cien películas aun no vistas en la Ha-
bana. 
Para esta noche se anuncia el estre-
no de diez vistas de la fámosa casa do 
Pathé. 
E n los intermedios trabajará el re-




Esta simpática y notable artí 
nn<M(l:i ,1,. uurMVo púhü,.,, ' "Sta- ^ 
grandes Iriuníos obtenidos en AT ^ 
Actualidades, ha salido hoy 
denas. 0 [ dn Car, 
Va, la graciosa artista á Cardo 
inaugurar esta, noche un nuevo -
para familias. Sa*óa . 
.Muy acertada, ha estado la 
empresa al contratar á Lola P• Va | 
para inaugurar el salón, pues 
tista debe sus triunfos á su arte ^ - í l 
Ksíán de cnboralmcna los ear'ip 
ses y deseamos á Lola una seriTÍl 
trmfas como los obtenidos en ^ 6 
pitali sta ca-
Y á propósito. 
A sn vuelta de Cárdenas será L l I 
contratada por la empresa de Pavrti 
Está de plácemes la empresa d9 
Pa.vrel con la adquisición de una ar 
tista como la Ricarte. ' 
Martí.— 
Las últimas funciones ofrecidas por 
este popular coliseo se han visto con. i 
curridísimas. 
No nos extraña, pues la empresa no 
descansa un momento en ofrecer DO. I 
vedados. 
L a de hoy es el estreno de las infe! 
resantes películas tituladas La sortii 
de piel roja y Composición de la lar. 
scllrsa, de las cuales se nos hacen gran. I 
des elogios. 
Lolé and Lolé. los notables excén-
trieos musicales, que cada noche son 
más aplaudido.?, presentarán nuevftj 
trabajos que harán pasar un buen ra-j 
to y las graciosísimas hermanas Gil-
der, ejecutarán bonitos bailes. 
Otro lleno hoy en Martí. " \ 
E l miércoles, debut de Aurelia la ] 
Sevillanita. artista ya conocida de ' 
nuestro público, por lo cual no necesi-
ta reclamo. ! 
Actualidades.— 
Superior es el programa dispuesto] 
para esta noche por el popular empre-l 
sario Ensebio Azcue. 
Las hermosas bailarinas Jati-lndra * 
presentarán su creación original de 
bailables orientales.' 
E l duetto italiano IJCS Climcniti,k 
cuyo éxito asombroso ya nos ocupamos 
en crónica aparte, cantará esta npeheî  
por última vez cu Actualidades y de-
hutaran mañana en c] Nacional. 
Iva escullural bailarina Suplió rea- i 
parecerá hoy en él escenario cíe m'] 
triunfos para regocijo de sus muchoŝ  
admirad: 
Y en es!a semana la gran pareja ' 
fantástica Shine-Sidney, que ya'se^| 
cuentra entre nosotros. 
E S P E O T A C l i L O S 
NÁOT§NAL.— 
Compañía de Cinematógrafo^ ^ 
ri edades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho v cuarto: Vistas, el duet-
to Les Marydh-unni y bailes por la 
pareja Sánchez-Díaz. 
A las nueve v cuarto: Vistas, apa-
reja, de bailes españoles Sánchcz-Uiai 
y el duetto Les Mary-Brunni. 
PAYRET.— V 
Cinematógrafo y Variedades.-^' 
eión por tandas. ce + rv 
A las odio: Vistas, Phillips SisteU 
el duetto Corbetta. t 
A las nueve y media : Vistas el 
to Corbetta y presentación del origm 
acto A. B. C. D. , r< 
A las diez v media: Vistas, las ^ 
manas Phillips y el original acto A. | 
C. D, 
Compañía de Zarzuela. 
por tandas. 
A las ocho: L a Beim Mora 
A las uucxo-.LaNochedemes. 
A las diez: L a Gatita Blanca. 
Función Popular. 
MARTÍ,— „ — 
CiBematógrafo J ^ ^ d a -
- -Estrenos diarios. Función por * ^ 
A las .siete y media: pistas y 
céntricos Lolé and Lole, ^ 
A las oídio y media: Vistas y 
Internacional Gildcr. ^ 
A las nueve y media: Vistan j 
and Lolé. vi.tas Y el ^ A las diez y media: \ islas . 
Gilder. 
ACTUALIDADES.-— . , puu* 
Cinematógrafo y Variedades. 
ción diaria por tandas. 
Noche de moda. reap^ 
A las siete y media : VlSTt ?6l dü^ 
rición de la bailarina Sapüo y 
to Les Mary-Brunni. baileS 
A las ocho y media : Vistan 
indios por las 'Tfti-Indra. 
A las nueve y nWia: Vis* . 
v el duetto Les Mary-Bru^1, baiieS 
A las diez y meliaj Vistas y 
indios por las Jati-lndra. 
ALHAUBU» .—-
Compañía de Zarzuela, 
diaria. — Por tandas. de A las odio y c i a r l o : 0 
revista de actualidad tiulHCia 
del Carnaval ynnfa 
A bis nueve V n.edia: 
presentación de Bl tt'-Ü 
